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D E m i D O M G O . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAPÍCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AX. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
FOTICIAS COMERCIALES. 
Nuevd'Tork, enero 7 
d loa 5 i de l a tarde, 
Onrss espafiolas, á $15.50« 
Cent^fieia, A $4.78. 
Deseaent^ papeJ cosaereía!, 60 d)T. de 8 
fi 3 i por ciento. 
Cambios sobre Losidres, 60 d/y., banqaeres, 
á I 4 . 8 U . 
í d e « sohre Pa r í s , 60 á { V , , banqaeros, á 6 
frascos 1ÍU. 
Idew sobre í l a m b a r g o , 60 d¿f., banquero*, 
& m . 
Beata registrados de ios Estado» Caídos , 4 
por ciento, á 117i, ex-enp4a, 
Cenírífagas, a. 10, pol . 98, costo y flete, 
Á 2 f . 
Ceiaíirífngas en plaza, á 4 5/16 nominal. 
E e g a l a r á baeu reí iuo, eu pUsa, .1 ' i 13/16 
Azücarde miel , en plaza, á 3 tyI6, 
Ei mercado, i r r egu la r . 
TeatlUos: >,tO0sacso I d e a z í í c a r . 
Míeles de Cuba, en bocoyes, uomlnal. 
Kanteeadel Oeste, eu tercerolas, á S U . 7 5. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres , enero 7, 
Aztícar de remolacha, «4 9 / 5 } . 
Azácareea í r í fnga , pol. 96, ,1 l l j i i , 
Maseabado, faír ít arood re í ln ing , l l / S . 
CoBgoüdiidos, A UOí ex - íu t e rés . 
Descsento, Banco laglat^rra , 4 por 100, 
Caaíro por 100 espaaol. í 49 3/10 es-
ta íerés. 
P a r í s , enero 7. 
EeataS por 10U, 101 francos 60 ets, es-
iuterég* 
Nueva York , enero 7. 
Las existencias bof eu el mercado do 
l í ae ra Tork aseiendeu .1 6,471 toneladas 
contra 69,716 en ígaa l fecha del año ante-
r io r . 
{Quedaprohibida (a r ep roducc ión de 
fas telegramAs que anteceda, c o n arreglo 
a l a r t í n d o 31 de la Ley de Proj)Jeda4 
B D I C I O H D E L A T A R D E , 
D e l s á b a d o . 
M a d r i d 1 de enero. 
L O Q U E D I O S E L G E N E R A L R I O S 
21 ^3neral Elcs teisgraña dssáe Mani-
la, diciendo que la animosidad da los t a -
galos contra los americanos va sn aumen-
to, y que duda mucho de que los Estados 
Unidos puedan someterá las Filipinas 
sin grandes sacrificios de hombrei y d i -
nero. 
S A G A S T A 
11 Sr. Sagasta ha salido hcy per p r i -
mera vez de su casa después de su enfer-
medad. 
D I S C U R S O D E S Í L V E L A 
En la reunio'n celebrada en Q \ Circulo 
Conservador, que anuncio esta mañana, 
el Sr. Silvela pronunció un discurso con-
firmando su unión con el general Pola vie-
ja-
El discurso del jsfe conservador ss un 
verdadero programa do gobierno. 
Hizo una pintura muy sombría de la 
situación actual y censur-ó duramente al 
gobierno. 
E S P E R A N Z A S 
Los conservadores se creeu muy p ró -
ximos al peder* 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy ea b Bolsa las 
libras esterlinas á 32.70. 
pueda ir hcy á p&lacioi á despachar con 
5. & h Eeina P^geste. 
E L D í S O U B S O D E S I L V E L A 
Irffi penódiocí comentan ©n diferentes 
sentidos el disenrso pronunciado el sába* 
d»pcr el s&br Siivola on &1 Contro Con-
servador. 
D & N L T N C I A D E L S A O I O X A L f 
E l N a c i o n a l ha sido áenaneiaw 
por haber publicado un artículo muy - • 
lento on qu^ á vueltas de jusgar muy 
reaccionario ©1 discurso dsl señor Sálvela, 
¿irije ataques á las insütueionss. 
M A R T I N E Z CAMPOS 
Martínez Oajaposcalifica d?po:ítioa te* 
ligrosa la dsl regionalismo y autonomía 
de los antiguos reinos. 
D e l d o m i n g o . 
D e h o y . 
Madrid enero 0. 
R v e f a York vneroB. 
D I N E R O 
Durante ia semana que terminó ayer, 
se han emcareado en este puerto para el 
de la Habana, un millón de pesos en oro 
y ciento cuarenta mil quinientos en pla-
ta, todo en moneda americana. 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
Se ha formado en Trenton (STueva Jer-
sey), una compañía titulada T h e H a -
v a n a E l e e t r i e J t a i h v a e C o m p a -
m / , que ee dedicará á la explotación de 
tranvías eléctricos en la capital de la isla 
Cuba. 
C I N C O C O R R E O S S E M A N A L E S 
En lo sucesivo habrá por lo menos cin-
co correos semanales entre la Habana y 
los Estados Unidos, vía Florida. 
U N A P R O P O S I C I O N 
El senador Mr. Masón, del Illinois, ha 
presentado en la Cámara de que forma 
L A C R I S I S 
Apesar de cuanto se ha dicho, aún se 
ignora cuándo se efectuará el consejo de! parte, una proposición de ley declarando 
Ministros en que se plantee h cuestión | que el gobierno de los Estados Unidos ja-
más intentará gobernar á pueblo alguno 
MANIFIESTO D B A G Ü I N A D O 
B' Frseiáente de la república filipina, 
ijwÉaldo, ha publicado un manifiesto 
fcífra el hecho de titularse el general 
íMncan: Ctis, gobernador general de F i -
Iji/nas. 
¿guinaláo declara, aíemás que nunca 
Hcjanifestó dispuesto á reconocer la so-
brada de los Estados Unidos sobre aquel 
ar'vHp'élago. 
^|e también, que los Estados Unidos 
le pristieron ayudarle para conseguir 
fí ^pendencia de su país, y concluye 
P^Hando contra la Intrusión da los Es-
tadci jni¿cs y declarando que les filipi-
â s ^ ra rán su ináspendenoia aunque 
para jo sea preciso hacer los mayores 
s S 3 
feos de \m Villas 
y\ t ra tarse de un p e r i ó d i c o enyo 
dire^or e e t á a l b a b l a c o n M á x i m o 
O ó m z , creemos que r e v i s t e n v e r -
dad^a i m p o r t a n c i a las s i gu i en te s 
declaaciones de E l Dio, de C a i b a -
r i én; 
"Nlibre ni i n d e p e n d í e a t e , dice el 
genérh'simo Máxi tno G ó m e z , y dice 
may fen, S a proseder es muy honra-
do. Oba no es efectivamente libre ni 
indepidiente. S u territorio es objeto 
de u a b c o p a o i ó n militar. E l elemento 
militajea el qae v á á gobernar á C u -
ba. Mitares de guante blanco, como 
el gema,! Wood, como el general L u d -
íow. I t o gobierno estraajero. 
Cnbi no es libre porque no la go-
biernai íos cubanos. No es indepen-
diente borque e s t á bajo l a tutela de 
los E s t ó o s Unidos. Carece de perso-
nalidad 
H a d(ado de ser e s p a ñ o l a pero no es 
libre n í i odepend iente . 
E s bono fijar estos conceptos. D e 
ellos seleriva la conducta que íoe cu-
banos dbemos seguir. 
Nuesla personalidad no e s t á cons-
tituida. Durante este p e r í o d o de oca-
pao ióa ni l i tar debemos probar á los 
amer/GHos que somos nn pueblo ca-
paz cegobet narnos. ¿Cómo se lo pro-
ba rew Obedeciendo ié.<iilmAntA^£in 
de confianza, 
S A G A S T A I sin el consentimiento de éste , ni t r a í a . ^ ; '¿Tn^u^ g a ^ í e y ^ - ^ ' ^ o í r e g á c d o n o s 
'T- ggj^j. gM.R«^ »v u»i iaTnuy mejor*-1Ae »«jew»i-;w( centra su vomntaa, a W sra* j m t.ta)ajo, W i e n d o ea paz con todo 
do de su indisposición y es probable que ilinación: el m c t d o . 
E s jus ta , es necesaria la o c u p a c i ó n 
militar. Los Estados Unidos desalo-
jaron a L^paña de Cuba . E l soldado 
espaaol ÍQÓ embarcado. E s preciso 
aesarmar al soldado cubano. E l l icén-
ciamiento de las faerzas cubanas e s t á 
acordado. Cuando los soldados cuba-
nos e s t é n , como es tarán muy pronto, 
entregados al trabajo, no serán só ida-
dos. S e r á n ciudadanos pací f icos , tra-
bajadores. E s e momento es el qae con-
viene apresurar. A ello deben dirigir-
se todos los esfuerzos, todos los traba-
jos. Entonces h a b r á oeBado por com-
pleto la p e r t u r b a c i ó n . Y e s t a r á pró-
ximo el establecimiento del gobierno 
propio. 
Hoy, f íjense bien los cubanos, ejer-
ce la soberan ía el gobierno de la gran 
nac ión americana. 
J nosotros carecemos de personali-
dad. Ni e s p a ñ o l e s ni americanos. C u -
banos sin personalidad. 
Ldo. M. á . Labasíida. 
CfttcdráUoo del fnstitoto. Prnf«sor de ! • y 2* eo-
l » 9 t e í f t Kepj-aoíá de D'ifeobo. ü e ü i o » 13, 
T R A B A J A D O R E S ^ 
Se solicitan ea Industria 129; Informes á 
¿odas borae, 524ó a'2ü-22 D 
C O I T E A M E O - B E M 
Ex i to completo y comprobado en to-
dos los casos, tanto para prevenirlo 
como para curarlo. 
P r e c i o t J N P E S O plata . 
E n la» prinotpaies drojrsuTías f farciacjíW 
6 974 B-Í St 
•witti.iiju«jiBffg !̂Wuwi<MU3tg,g»rg-<aya 
P«8did e l C h o c o l a t e J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s c l u t a 
p u r e z a de s u c a c a o . E s m a g n í f i c o p a r a ius s e ñ o r a s e n c r í a . 
o 1609 d t a y d-SS D 
L O m m a m L Í m m 
E s curiosa, y a d e m á s de curiosa 
muy interesante la lectura de las 
opiniones emitidas en una memoria 
oficial por el general de los E s t a -
dos Unidos Mr. Greene, acerca del 
estado de la Habana y de las mejo-
ras que su s i tuac ión reclama. Res-
pecto de una gran parte del conte-
nido de la memoria, podemos decir 
no que ba hecho el general Gree-
ne descubrimiento alguno que fuera 
para nosotros un misterio; pero me-
rece sin embargo ser alabada la acti-
vidad y la inteligencia que revelan 
el hecho de que en una estancia en 
esta ciudad sumamente breve haya 
podido darse perfecta cuenta dicho 
señor de la deficiencia de nuestros 
servicios municipales y, sobre todo, 
que haya podido apreciar los reme-
dios más oportunos para corregir-
las. Por esa causa y, además , porque 
resulta una expos ic ión sencilla y or-
denada de las necesidades á que 
debe atenderse con urgencia para 
resolver el arduo problema del sa-
neamiento y ornato de l a capital de 
l a isia, hemos traducido de un dia-
rio americano las opiniones que ver-
bal mente y por escrito ha espuesto 
T h e very best meal can be had atthis Restaurant tbr a príce 
much iower thau at any other similar plae ia the clty, 
A large d í s c o u n t will be made oa m e l é by the week or month. 
M e á i s ser ved at eustomers' residen ees 
01613 fslt 154 30 I5a-31 D 
FOMENTO DE BIBLIOTECAS PÜBLICiS Y PÁRTMLARES 
NUEVA SUSCRIPCION DESDE 1̂  DE ENIRO DS 1899. 
C o m p r é n d e l a I L U S T R A C I O N A R T I S T I C A , per iód ico semanal 
de l i t e r a t u r a , artes y ciencias. E L S A L O N D E L A M O D A , per iód ico 
quincena! para s e ñ o r a s , indispensable á laa familias. C i n c o e l e g a n t e s t o -
m o s durante el ano de la nueva sér ie de obras lujosamente encuadernados á 
cual más út i l ó interesante. 
L a acertada c o m b i n a c i ó n de esta p u b l i c a c i ó n encaja perfectamente á la 
necesidad de las familias, pues con poco m á s del precio que se p a g a por l a sus-
crip/íión d e cualquier per iód ico puede adquirirse la de la B I B L I O T E C A 
V N I V E R S A L , en la seguridad de que se obtiene la mejor i l u s t r a c i ó n que 
se publica en idioma casteHano, la mejor revista de modas que se p n b ü c a en 
P a r í s , y se contribuye á la formación de una excelente biblioteca con los tomos 
eiiouadernados que se reparten. P a r a los tiempos presentes en que se s e ñ a l a 
como una necesidad imprescindible el cultivo intelectual, la formación del 
gusto ar t í s t i co y la elegante d i s t i n c i ó n del traje, la B i b l i o t e c a U n i v e r s a l 
I l u s t r a d a lleua cumplidamente su objeto. 
M m í i p r í i t a s 
h a y 
Donde siempra rigen los precios más reducidos. Donde 
de todo y para todo. 
La legalidad y corrección más exricta son, han sido y se-
rán, su norma y su conducta. 
Por eso el publico le cede su predilección. 
De ahí su creciente auge y su iumensa popuiarídid. 
Siempre es la brecha y síemprt al día. Tal es 
Mr. Greene, sobre materia t a n im-
portante. 
Helas aquh 
E l general V , Greene hablaba con 
mucho calor y mucho entusiasmo cuan-
do le v i s i t ó anoche en su casa n ú m e -
ro 33 de la calle 3a del E s t e , Durante 
el tiempo que estuvo destinado en la 
H a b a n a tuvo muchas ocasiones para 
estudiar las condiciones existentes y 
buscar los remedios correspondientes. 
Como resoltado de lo que ha visto, da 
lo que ba observado y de lo que opina 
el general ha escrito una memoria d i -
rigida al ministerio de la guerra que 
será de gran v a l í a para aquellos, l l a -
mados por su pos i c ión , á resolver los 
m ú l t i p l e s problemas con que se tropie-
za á la Habana . 
U n a de las mayores dificultades, roe 
dec ía , consiste en lo angostas que son 
las calles. A esto so debe, por e jem-
plo, que la po l i c ía prohiba la oircula-
o ióo en ambas direcciones, como suce -
de eu las calles principales, por ejem-
plo, en las de Obispo y O Rei l ly . E a 
esas calles no se permite á cocheros 
llevar sus v e h í c u l o s sino en un s e n t i -
do, y de ahí el dicho local "Obispo 
abajo, O'Rei l ly arr iba ." E n las callea 
m á s apartadas, s in embargo, no se ex-
trema la d i s p o s i c i ó n , pues un ancho de 
v í a de quince pies entre las aceras 
permite á los carretones de los m á s an-
chos el cruzarse en direcciones opues-
tas. 
E l general es de parecer que la oiu. 
dad se benef ic iar ía grandemente si se 
ordenase una d e m o l i c i ó a en gran esca-
la para abrir nuevas calles; pero l a 
H a b a n a no puede permitirse ese lujo 
por ahora, a ñ a d i ó : con tiempo no hay 
duda de que se p r o y e c t a r á un sistema 
de cuatro ó cinco avenidas anchas, que 
i rrad iarán de un centro en las cerca-
n í a s del Palacio del Gobierno G e -
neral . 
No hay dificultades debidas á edifi-
cios altos,—dijo—pues las Ordenanzas 
Municipales l imitan las a l turas de las 
casas y las costumbres del P a í s son 
tales que m á s del 90 por 100 de lag 
construcciones urbanas de ia H a b a n a 
son de solo un piso. 
E l general n e g ó que el puerto de la 
H a b a n a estuviese tan sucio como se h a 
dicho, a ñ a d i e n d o que el 9cna en loa 
muelles no ¿ata tan sucia y i an co-
•i-o-xupida iAntiio i ¿ ^as I i ~ y 4 l u laigtS 
de la ori l la de muelles del río del Nor-
te de i a ciudad. L a s a lcantari l las no 
desembocan en el puerto por l a eenci-
i s i u m l m i í i n m U M i s Soaso 
Spleiidid cst k tailorieg work 
O liÜO 8-27 D 
Precios de suscripción: 
ü n a ñ o , pag-o a n t i c i p a d o $17 
S e m e s t r e , i d e m í d e m 9 
P o r m l m e r o s s e m a n a l e s 
P l a t a . 
4 0 ' c t s . 
Nota.—Se recomienda á los s e ñ o r e s Suscriptores como única g a r a n t í a p a -
ra el cobro y el buen servicio de los mismos, la i n t e r v e n c i ó n directa de esta 
agencia exclnsiva de los editores propietarios, Montaner y S i m ó n , establecida '; 
eu Keptuno S, Habana, donde se admiten suscripciones y facilitan prospectos. ' 
E l agente autorizado, E n í s A r t i a f / a l 
SE SOLICITAN AGENTES DE ACTIVIDAD V BUENAS 
REFERENCIAS PARA TODAS LAS POBLACIONES DE LA ISLA* 
C 65 ait 
F a a c i ü i i p a r a d o y l u n e s 
P K O G K A M A 
A l a s ocho : 
El Santo de la Isidra 
A las r raave: 
El Dúo de la Africana 
• las l i e z 
C A R A M E L O 
M i j presto, estreno de la í i n a e U 
L A V I E J E C I T A Cn. 12 
C a s a e s p e c i a l p a r a b a n d e r a s c u b a n a s 
13 a;>-4 
112 I U C O M I 
v A í OI ArtCKfCANOS 
2 0 cl5. 
i?.5o 65 cts. 9¡) cU. 
M u T a U a 3 6 y 3 7 E m i l i o N a z a b a l Habana* 
ánao-ia 
l o -5S 
ü 1043 
l 'recíos por catla tauda. 
QrUl¿» 
Palc 
Loaeto «on ontrada 
B u í a e a con Idem 
A.5Í«nU> 4e tertulia con Idem 
Idem de Parai io oon idem 
Sntrada genera! , , 
fdwn á tv ta i ia 6 p i r i i so 
P r o í i i a a a e n t e , 
Agua, Azucgrillos y Aguardiente 
M CDMPál! 
E S L A MEDICINA DE LA ESTACION. 
S u e B b o r e a j f r a t o y i D Q y ripldoosMefectoí . Todos lo« a é d l o o s la rocomieudau. 
E t t * o o m p n M t ó ¿o A C S I T E D E B A C A L A O , C B B O S O T A V K O E T A L é O I P O F O S -
F i T O S DE C A L y de >-08A. SBS é r i t o e diarios son en mejor recomeudac ióu . 
C w a todas las a/eccione* del F E C H O , O J j t G A J t T A y r i l L M O -
X E 8 , eiemio s in r i v a l etilos C A T A R R O S , D E B I L I D A D , A N E -
M I A y R A Q U I T I S M O . 
V i g e r i s a , n u t r e , c r e a c a r n e s , d a s a l u d . 
C u i d a d o con las Imitetciottes. Eí je ia ie en el noml/re del autor 
D E L DR, R A B E L L . 
A base de MJEZ ÜE KOLA, COCA, QUCEBÍNA y LACTO FOSFATO DE CAL 
n a o R i K A D O B roa EXCELENCIA - RBOO*rriTi>T*iTO F a r a 
AORADA.SLE. —ES C¡* VEBD^DERO E L l A l K LJr, O A L i t l U . 
pfDXSB EL PKCSPSCTO. 
Después de las F I E B R E S P A L U D I C A S es el más eficaz reparador. 
t ^ E l V I N O R E G E N E R A D O R de Ü A B E L L ee t a m b i é n poderoso reconstituyen-
te cara la« mujere», . . i . , 
Se emplea en eí estado de la PRESEZ, nrviendo á u a mujere* en tan penoso periodo 
de f rsn tún ico , haciendo d e s p a r e c e r l a i fatigas, v ó m i t o s , palpiticiones, pos trac ión de-
bilidad, «fcc. que se esi>er,menean en el embaraio y p r e s t á n d o l e eleaaentos debuen desa-
rrollo al ser ec formación . 
L a mnjer en e! petiedo hermoio de la LÍ.OTA»CIA MATERNAL Uenenn gran recorso en 
el V I N O R E G E N E R A D O R de R A B E L L , pnes tomado ea las comldag, le prodoce faer-
ras le despierta el apetito y le da oca leche b l a o c » y espesa, desarrol lándoso los niños 
con regularidad y i » l u d . 
P i ^ a s » e n todas l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s L - A E M U L S I O N 
1 H E O S O T A D A 7 ©1 V I N O . H B 3 E N E R A D O H . 
l a b o r a t o r i o S a n M i g u e l , 8 2 . H a b a n a , 
C S4 alt 1 ^ 
1 / 
i 
2 S í ^ E c e r o 9 áe 1199 
l l í s i m a r a z ó Q d e q a e n o h a y a ü a u n 
s i s t e m a d o a l e a n t a r l U a d o e n la Ha-
b a n a . 
b i h í e n e l p u e r t o e s t m f o c o c o n s t a n -
t e ü e m a l a r i a , n o c r e e M r . G r e e n e q n e 
'¿ü e e e e l m a y o r p e l i g r o d e l a s a l o b r i -
d a d d e l a H a b a n a . L o s p o z o s n e g r o s , 
e l m a t a d e r o y e l v e r t e d e r o ó a c u m u l a -
c i ó u d e b a s u r a s e n l a e s t a c i ó n d e l fe-
r r o c a r r i l d e C r i s t i n a ( p a r a d e r o d e 
C r i s t i n a ) l o s c o n s i d e r a c o m o l o s f o c o s 
V r e d o m i n a u t e a d e i n f e c c i ó n . L a c o -
r r u p c i ó n ó p e r v e r s i ó n s a n i t a r i a ( b i g i é -
nicH) c r e e é l , s i n e m b a r g o , q u e e x i s t e 
c u e l m i s m o p u e b l o , e n l o s h a b i t a n t e s 
m i s m o s . A. p e s a r d e t o d o e s t o e s t i m a 
q u e l a p u r i f i c a c i ó n d e l a c i u d a d e x i g e 
l a l i m p i e z a d e l P u e r t o , s i b i e n l a f a l t a 
d e f o n d o s i m p i d e a l a y u n t a m i e n t o q u e 
l o h a g a p o r a b o r a . 
E l g e n e r a l o p i n a q u e h a y q n e c r e a r 
u n a c u r r i e n t e a r t i f i c i a l e n e l P u e r t o , 
c o m o m e d i o d e c o n s e r v a r l a l i m p i a ; á 
e s t e fin d i c e q u e d e b e c o n s t r u i r s e u n 
c a n a l ó t e n d e r s e u n a l í n e a d e t u b e r í a 
d e s d o e l P u e r t o a l r í o O o j í m a r q a e d e -
s e m b o c a e o e l g o l f o a l e s t e d e l c a s t i l l o 
d e l M o r r o . L a t u b e r í a h a b r í a q u e e l e -
v a r l a á u n a a l t u r a d e s e t e n t a p i é s y e l 
a g u a s e f o r z a r í a e n l a m i s m a p o r m e -
d i o d e b o m b a s . E l c a n a l s e r í a m á s 
c a r o d e c o n s t r u c c i ó n y l a t u b e r í a c o s -
t a r í a m á s e n ( , 8 0 f a t e n i m i e u t o , , ; a ñ a -
d i ó . L a c u e s t i ó n d e c u á l d e a m b o s 
m é t o d o s s e r í a m e j o r e s m u y d i s c u t i b l e , 
y i n e m b a r g o , e n s u o p i n i ó n , l a l í n e a 
d e t u b e r í a t i e n e l a v e n t a j a d e q u e 
a g o t a r í a l o s p a n t a n o s d e l a s o r i l l a s a l 
8 « r d e l a b a h í a y e l r i o O h á v e z , e n e l 
c u a l s e v i e r t e n t o d o s l o s d e s p e r d i c i o s 
é i n m u n d i c i a s p r o c e d e n t e s d e l m a t a -
d e r o y q u e h o y s e c o r r o m p e e n e s o s t e -
r r e n o s b a j o s . 
E l a l c a n t a r i l l a d o , e s p a r a e l g e n e r a l 
O r e e n , l a c u e s t i ó n p a l p i t a n t e . Si b i e n 
e s e v i d e n t e q u e h a y q u e t e n d e r u n s i s -
t e m a d e c a ñ e r í a s ó c o n d u c t o s y n a d i e 
n i e g a e s t a n e c e s i d a d u r g e n t e , l a u l t e -
r i o r d i s p o s i c i ó n q u e s e h a d e d a r á l a 
b a s u r a d e l a c i u d a d e s t á a ó n p o r r e -
s o l v e r . U n s i s t e m a m i x t o d e r e d u c -
c i ó n q u í m i c a y c r e m a c i ó n p u d i e r a 
a d o p t a r s e , 6 b i e n e l r e m o l c a r l a s b a -
s u r a s a l m a r . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a P o l i c í a s e 
e s t á l l e v a n d o á c a b o j r á p i d a m e n t e — 
d i j o — y n o t e m o q u e h a y a n i n g ú n r o -
z i i n i e n t o e n t r e l o s m i e m b r o s c u b a n o s 
y e s p a ñ o l e s d e l a n u e v a f u e r z a . H a b r á 
m u c h í s i m a m e n o s c o r r u p c i ó n e n l a p o -
l i c í a d e l a q u e h a b í a a n t e s , c o m o r e -
s u l t a d o d e l a i n t e g r i d a d y h o n r a d e z 
d e l o s e n c a r g a d o s a c t u a l e s d e o r g a n i -
z a r e s e i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o . 
L o s r e v o l v e r s y t o l e t e s r e g l a m e n t a -
r i o s e n N u e v a Y o i k h a n s i d o e m b a r -
c a d o s p a r a l a H a b a n a y l o s r i f l e s y s a -
b l e s e s t á n l l a m a d o s á d e s a p a r e c e r e n 
b r e v e p l a z o , 
N o c r e e M r . G r e e n e q n e l a s u s t i t u -
c i ó n d e l o s m é t o d o s a c t u a l e s p o r l o s 
u s a d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , p u e d a 
o c a s i o n a r n i n g u n a d i f i c u l t a d ó c r e a r 
c o n f u s i ó n . L o s e s p a ñ o l e s d e s e a n v i v i r 
t r a n q u i l a m e n t e y n o t i e n e n r e n c o r n i 
a n i m o s i d a d c o n t r a e l g o b i e r n o a m e r i -
c a n o . S i h a y e n t r e e l l o s a l g u n a e x -
p l o s i ó n d e c o r a j e e s c o n t r a s u s m a l o s 
g o b i f r n o s y c o n t r a l o s c u b a n o s q u e 
p a r e c e n o d i a r l o s . 
L A MSMOPJA OFICIAL 
DEL GSNSRAL GREENE 
Washington 1° e n e r o . — e s m e r a d a : 
y c ó r i c i e t i z n d a M e m o r i a d e l g e n e r a l 
G r e e n e s o b r e l'áa c o n d i c i o n e s e a q u e s e 
e n c u e n t r a l a c i u d a d de l a L b i h a u a ; s o - ' 
b r e s u g o b i e r n o y s u s a s u n t o s e c o -
B ó m i c o e - , se h a h e c h o p u b l u i a r h o y c o n 
e l c o n s e n t i m i e n t o d e l S b c t e t a r i o d e l a 
Guer ra , 
A l t r a t a r de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d o l a c i u d a d de la l l á b a n a , d i c e l a 
Mfnunria q n ^ e! t o t a l d e l a d e u d a m u -
n i c i p a l e l k\ do d i c i e m b r e d e 1898, e s 
d o OSMM $13 500 000. E s t e t o t a l locons-
t ; t i m - r ; ; un e m p r é s t i t o d e $0.721 000 
c o n í r v i í t i o en ISiW; como g a r a n t í a de 
este e m p r é s t i t o el B a r i c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a df1 Cuba, t i e n e u n a h i p o t e c a c o n -
t r a el A v x m t K m b u t o . ü n e m p r é s t i t o 
d e $2 822 000 rt«aii ' /^do e o 1891, á f a -
v o r del B a n c o del C o m e r c i o , Fe r ro í ' a -
r r i l e s U n i d o s y A l m a c o n e H d e R e g l a . 
H a v , a d e m a * , una d e u d a ü o t a n t e q u e 
ü o l i e g a á 000 000, 
E l gt m - m i G r e e n e o p i n ó que ¡ a d e u -
da no es e-xreMVa para una c i u d a d ( í e i 
taotaBo y r i q u e z a de l a Habana y q u e 
bnjo ia tutela de u n g o b i e r n o e s t a b i o y 
c o n uua a d i m n i s t r a - c i ó n h - n r a d a , s u 
c r é d i t o en e l m e r c a d o s e r í a a u n s u f i 
c í e n t e para p o d e r flotar u n e m p r é s t i t o 
a d i c i o n a l . 
Ei p r e n u p u e s t o d e g a s t o s d e l a c i u -
d a d de la l l á b a n a c o m p r e n d e l o s g a s 
t o s u s u a l e s e n c u a l q u i e r a c i u d a d , ó 
f e a : l o y de. l a a l c a l d í a y d e l A y u n t a -
iDiorto; p o l i c í » ; i n c e n d i o s , s a l u b r i d a d , 
e - r u e l a f - ; h o s p i r a l e a y a s i l o ? ; c o r r e c -
e i ó n , j i v / g a d o s rcunicipalep; l i m p i e z a y 
a u m b r a d o ; c o n s e r v a c i ó n y e n t r e t e n i -
t r . i t n t o d e l a v í a p ú b l i c a ; a d o q u i n a d o ; 
i u t e r o s e s d e l a d e u d a y f o n d o d e a m o r -
t i z a c i ó n . N o h a y m á s q u e u u r e n g l ó n 
q u e n o s e a u s u a l e n t o d o s l o s p r e s u -
p a o f d o s c o a q u e e s t a m o s t a n f a m i l i a r i -
fcado?; es dele e l q u e a s i g n a l a s u m a 
d e $100 000 p a r a e l p a g o d o l o s g a s t o s 
d e la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
E l p r e p u p o e s t o p a r a e l e j e r c i c i o d e 
1897 I89S a r r o j a u n t o t a l de g a s t o s a s -
c e n d e n t e a $2.090.441. E l g e n e r a l G r e e -
n e o p i n a q u e n o h a y q u e h a c e r a l t e r a -
c i ó n a l g u n a r a d i c a l e n l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l p r e s u p u e s t o y n o c r e e q u e s e a c o n -
v e n i e n t e a l t e r a r l o n o t a b l e m t u t e d o r a n -
t e l a o c u p a c i ó n m i l i t a r . 
Los i n g r e s o s p r o v i e n e n e n s u t o t a l i -
d a d de l i c e n c i a s y d e c o u t r i b u c i o u e s 
i n d i r e c t a s . L a p r o p i e d a d u r b a n a n o 
p a g a c o n t r i b u c i ó n a l M u n i c i p i o y é s t e 
n o r e c i b e c a n t i d a d a l g u n a d i r e c t a m e n -
t e e n c o n c e p t o d e l a p r o p i e d a d u r b a -
n a . L a i s l a d e C u b a h a i m p u e s t o u n a 
c o n t r i b u c i ó n d e d o c e p o r c i e n t o s o b r e 
e l i m p o r t e c a l c u l a d o d e l o s a l q u i l e r e s 
d e t o d a s l a s c a s a s e n l a c i u d a d y e n e i 
c a m p o . D e e s t o r e c i b e e l A y u n t a m i e n 
á M G á B á L I B R O S 
PRIMERA. REMESA DE 
m m Fino m m m 
e n p i e l do R u s i a , G l a c é 
D o n g o l a co lor y n e a r o 
D e todas m e ai das , 3 5 a l 4 3 
á $ 3 h y $41 oro 
to e l d i e c i o c h o p o r c i e n t o d e l i m p o r t e 
d e l o r e c a n d a d o p o r a l q u i l e r e s d a l a s 
c a s a s d e n t r o d e l r a d i o m u n i c i p a l . 
L a s o t r a s f n e n t e s de i n g r e s o s p a r a 
l a s a r c a s m u n i c i p a l e s y q u e r e c a u d a 
o l A y u n t a m i e n t o d i r e c t a m e n t e : l o s al-
q u i l e r e s d e l a s c a s a s d e la p r o p i e d a d 
d e l A y u n t a m i e n t o ; c o n t r i b u c i ó n de las 
p l u m a s d e n g u a , d e l m a t a d e r o y d é l o s 
m e r c a d o s ; i m p u e s t o s o b r e la c a r n e , el 
c a r b ó n y l a l e ñ a ; l i c e n c i a s para l a s fá-
b r i c a s , e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c l a -
s e s y d i v e r s a s l i c e n c i a s de m e n o r c u a n -
t í a . 
E l g e n e r a l G r e e n e d e d i c a c o n s i d e r a -
b l e e s p a c i o e n s u M e m o r i a o f i c i a l , a l 
e s t u d i o d e l s i s t e m a d e p o l i c í a e a l a 
H a b a n a , d e m o s t r a n d o l a a b s o l u t a n e -
c e s i d a d q u e h a y d e h a c e r u n a r e f o r m a 
c o m p l e t a r e o r g a n i z a n d o l a f u e r z a y 
c a m b i a n d o t o t a l m e n t e e l m é t o d o s e g u i -
d o h a s t a a h o r a . C r e e q u e e s t o p u e d e 
h a c e r s e d e t a l m a n e r a q u e l o s g a s t o s 
n o e s c e d a n d e $723,060 a l a ü o . 
E a l a M e m o r i a s e i n d i c a l a n e -
c e s i d a d i m p e r i o s a q u e h a y d e h a -
c e r u n a l i m p i e z a c o m p l e t a y c o n c i e n -
z u d a d e l a s c a l l e s y e s t a b l e c e r r e -
g l a s s e v e r a s p a r a c o n s e o f u i r q n e n a d i e 
l a s e n s u c i e . S e e x t i e n d e e n d e t e n i d a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a f a l t a a b s o l u t a , 
ó c a s i a b s o l u t a , d e a l c a n t a r i l l a d o y c a -
s e r í a s d e d e s a h o g o , a t r i b u y e n d o á e s t o 
e n g r a n p a r t e l a i n s a l u b r i d a d a c t u a l 
d e l a c i u d a d , y c o n s i d e r a t o d a s l a s 
d e s v e n t a j a s q u e t i e n e e l s i s t e m a q u e 
s e e m p l e a a c t u a l m e n t e . D o s t e r c e r a s 
p a r t e s d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s a f l u -
y e n n a t u r a l m e n t e a l p u e r t o , e a e l c u a l 
l a s a g u a s e s t á n v í r t u a l m e n t e m u e r t a s . 
T R A S C O R D A D O 
Oasi todos los colegas que con 
nosotros comparten la defensa de 
los intereses españoles han comen-
tado con extrañeza la inexacta afir-
mación de E l Nuevo P a í s , cuyo 
periódico, refiriéndose á los traba-
jos agrícolas, dice que á ellos exclu-
sivamente se han dedicado los natu-
rales del país. 
L a inexactitud es de tanto bulto 
que casi, casi, ni siquiera merece 
los honores de la rectificación. E l 
Nuevo P a í s ¡y tan nuevo! en su ar-
dor de recien converso, no se para 
en barras, y pretende borrar de 
una sola plumada toda la historia 
de Cuba. 
Sabe todo el mundo que comar-
cas enteras de la Isla, especialmen-
te en Pinar del Río y en las fértiles 
zonas de Caibarién y Remedios, 
deben su florecimiento á millares 
de trabajadores canarios, que desde 
siglos atrás vienen suministrando 
á Cuba un gran contingente de 
agricultores incansables y sufridos; 
sin olvidar el considerable número 
de gallegos y de hijos de otras pro-
vincias e spaüolas que han regado 
eo<] su sudor y han removido con 
sus brazos estos campos agradeci-
dos y fecundos. 
Verdades son estls tan evidentes 
y tan sabidas que ú n i c a m e n t e pue-
den desconocerlas, siquiera sea mo-
m e n t á n e a m e n t e , aquellos que aón 
están bajo la influencia del esfuer-
zo enorme que habrán teuido que 
hacer para cambiar en horas los 
principios fundamentales de su 
conciencia polít ica. 
Por eso creemos oportuno poner 
las cosas en su lugar, sin que seme-
jante aclaración tienda ni en lo 
más mín imo á negar las dotes de 
laboriosidad del guajiro cubano, 
cuya dedicación á las faenas agrí-
colas somos loa primeros en pro-
clamar. ¡Ojalá que fueran todos 
c o m o él! 
E S P E J O L 
E n l a j u n t a c e l e b r a d a h o y p o r e l 
C o n c e j o d e g o b i e r n o d e l B a n c o E s p a -
ñ o l , s e a c o r d ó s u p r i m i r i a m e d i a t a m e u -
t e l a s S u c u r s a l e s , d e j a n d o c i n c o D e l e -
g a c i o n e s ó s e a u n a e n c a d a p r o v i n c i a 
p a r a l a r e c a u d a c i ó n d e i m p u e s t o s . 
Q u e d a a s i m i s m o s u p r i m i d a l a S e c -
c i ó n d e i T i m b r o p o r n o h a b e r e f e c t o s 
t i m b r a d o » . 
L a s p r e c e d e n t e s s u p r e s i o n e s p r o -
p o r c i o n a n a l B a n c o u n a e c o a o m í a d e 
$(>9.ü0ü e n p e r s o n a l . 
U R B A N O 
Obispo j i p i i r . T, 513 
C 7 1 " " S a l - B 
Se nos suplica la inserción de la 
siguiente carta: 
l l á b a n a enero 0 de 1S09. 
Señores D. Tiburcio Castañeda, 
D . Teodoro Zaldo, D. Q. Peliissier 
y D. Fercival Targuhar. 
Presentes. 
Muy señores nuestros: Acaba-
mos de recibir su atenta carta de 
ayer en que nos preguntan si es 
cierto que tengamos eo depós i to el 
importe total de las acciones de la 
Empresa del Ferro-carril Urbano y 
Omnibus d é l a Habana para pagar-
las al tipo 3 i p 5 de prima por cuen-
ta de D. Rodolfo Guzmáu ó sus 
mandantes. 
Podemos manifestarles que no te-
nemos en depósi to cantidad alguna 
del señor Guzmán, ni encargo suyo 
de pagar las acciones á n ingún 
precio. 
Ü e ustedes afmos. S. S. q. b. s. m. 
N . Gelats Á: Comn. 
res! amos 
D e n t r o d e pocos d í a s r e c a u d a r á e l 
B a n c o E s p a ñ o l , los p r é s t a m o s s o b r e 
a z ú c a r e s y a c c i o n e s . 
Contrato aprobado. 
S e p ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o e n l a D i -
r e c c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l , e l s á b s á o 
d í t i n a o , e l m i s m o d í a , f u é firmado e n 
W A s l i i n g t o n , el c o n t r a t o a u t o r i z a n d o 
» l r e f e r i d o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a s e -
g u i r k a c i e n d o l a r e c a u d a c i ó n d e c o n -
t r i b u c i o n e s ; p o r c n e o t a dei G o b i e r í i o 
a m e r i c a n o . 
L O S A S M T O S 
v L P A Í S 
CONSEJO DE S^feETARIOS 
E n b r e v e e l g e n e r a l »Doke,gobeina-
d o r g e n e r a l d e e s t a is lAublioará ina 
o r d e n c o n s t i t u y e n d o e l \n5ej0 d e S e -
c r e t a r i o s . 
E L GENERAL BRClKB. 
E s t e g e n e r a l y s u e s p o s é p e r m a n e -
c e r á n e n e l H o t e l I n g l a t e r r f c a s t a q u e 
s e t e r m i n e e l a r r e g l o d e la c*a q u s ha 
t o m a d o e n hj- c a l l e 2 n ú m a r o f e , Vela-
d o , p a r a s u r e s i d e c c i a p a r t i c a f c r . 
CUARTEL GENERAL, D í V ^ Ó í 
DE CCBA 
Habana, 7 de enero 
M i e n t r a s n o s e n o m b r e u n s e c ^ Ú n o 
de H a c i e n d a p a r a l a i s l a de C u ' ^ e l 
G o b e r n a d o r g e n e r a l o r d e n a q u e ^ te-
niente c o r o n e l T a s k e r H . B l i s » j^fe 
d e l s e r v i c i o d e A d u a n a s , se haga^ar. 
g o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n de duái^ge. 
c r e t a r í a . 
E l M a y o r g e n e r a l , jefe de Estado 
M a y o r , A d n a R. ühaf fee . 
EN EL VEDADO 1 
E s t a m a ñ a n a q u e d a r o n i e j a i a d a s 
e n e l H o t e l T r o c h a , V e d a d o , t fc o ü j i -
ñ a s d e l G o b e r n a d o r g e n e r a l í f i e e s t a 
i s l a , I 
E L ESTADO MAYOR ! 
L o s j e f e s y o f i c i a l e s que fe m a n el 
E s t a d o M a y o r d e l g e n e r a l B r o t e , r e -
s i d i r á n u n o s e n e l H o t e l T r o t a , y o-
t r o s en l a c a s a que h a n a l q u i do en 
l a c a l l e 2, n ú m e r o o , V e d a d o . [ 
> UEVO HOSPITAL J\ 
E n el antiguo campamentoSjlQ las 
e bre-
i x c l u s i -
E n e s t e v a p o r s e h a n m a r c h a d o el 
g e n e r a l D . L u i s M o l i n a c o n s u E s t a d o 
M a y o r , y e l t e n i e n t e c o r o n e l D . A d o l -
d o A l v a r e z A r m e n d a r i z c o n s u f a m i -
l i a . 
E n l a m a d r u g a d a d e l s á b a d o s a l i ó 
d e e s t e p u e r t o p a r a e l d e C a r t a g e n a , 
e l v a p o r f r a n c é s i í / m i i t a , c o n d u c i e n d o 
l o s e n f e r m o s g r a v e s d e l h o s p i t a l m i l i -
t a r y e l b a t a l l ó n d e E s p a ñ a . 
P o r la t a r d e , á b » t r e s , s a l i ó e l v a -
p o r a l e m á n Falda, p a r a C á d i z , c o n d u -
c i e n d o e l p r i m e r o y s e g u n d o b a t a l l o -
n e s d e l r e g i m i e n t o d e M a r í a C r i s t i n a 
y la s e g u n d a c o m p a ñ í a d e l t e r c e r b a -
t a l l ó n d e l m i s m o r e g i m i e n t o . 
E n e s t e v a p o r s e h a i d o e l e x j u e z 
d e i n s t r u c c i ó n y p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
d i s t r i t o d e l P a l a c i o d e e s t a c i u d a d , 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z S a n t u r i o . 
E L A Y U N T A M I E N T O 
E n l a s e s i ó r d e l d í a 6 a c o r d ó e l A -
y n n t a m i e n t o d e e s t a c i u d a d , e n t r e o-
t r a s c o s a s , l o s i g u i e n t e ; 
Q u e e l p a s e o d e S a n t a C r i s t i n a s e 
l l a m e e n l o s u c e s i v o Paseo de M a r t í . 
E r i g i r u n a e s t a t u a á M a r t í q u e s e 
c o s t e a r á p o r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a q u e 
n o e x c e d a d e l ü c e n t a v o s p o r p e r s o n a . 
C a m b i a r e l n o m b r e d e l a c a l z a d a d e 
B a r r i e l p o r e l d e Pedro Betancourt. 
D e n o m i n a r á l a c a l l e d e R i e l a c a l l e 
h l a Independencia y á l a d e D o s d e 
M\VO d e 24 de Febrero. 
^aa e l puente d e B a i l ó n , s e l l a m e e n 
l o HQüdsivo puente de Calixto G a r c í a , 
L A A D U A N A 
H e a t ^ u í c o m o h a q u e d a d o c o n s t i t u i -
d o e l p e i « o a a l d e la A d u a n a d e e s t e 
p u e r t o ; 
C o l e c t o r J e f e : C a p i t á n W . H , H a y , 
S u b j e f . - : D . R a m ó n R i v e x o y R i v e r o . 
C a j e r o : D , J o s é S n á r e z . 
V i s t a s : D , R a m ó n G , M a z a y D . R a 
m ó n V i v a s , \ 
A u x i l i a r e s d e l C o l e c t o r : D . R a m ó n 
P é r e z y D . A l b e r t o F e r n á n d e z . 
R e s g u a r d o : D . C a r l o s V e r u i e r e , j e -
fe . D , F a u s t i n o A l o n s o , D . J o s é L a -
r r e a , D . B a s e b i o L l o r e n s , D . E n r i q u e 
G ó m e z , D . R a m ó n P o n t e y D . E d u a r d o 
A l o n s o , a d u a n e r o s . 
F a l ú i : D . V i c e n t e F o n t e l a , p a t r ó n . 
D . J e n a r o L l o r o , D , Jasé P o r t ó s , D -
M a n u e l S o s a y D . D a v i d A n t i c o , m a r i -
n e r o s . 
P o r t e r o : D . M a n u e l T o r r e a . 
M o z o d e o f i c i o : D . R o m á n C a b o . 
E L OCTAVO DB M f SSACHUSSETS 
E ! s á b a d o s o e s p e r a b a e n e s t a c i u 
d a d e l O c t a v o r e g i m i e n t o d e v o l u n t a , 
r í o s d e i n f a n t e r í a d e M a e s a c b u s s e t s -
q n e s e h a l l a b a e n C h a r l e s t o n . 
REFRIGERADOR 
H a c o m e n z a d o á i n s t a l a r s e e n V e r -
s a l l e s , u n d e p ó s i t o r e f r i g e r a d o r p a r a 
l a c o m s e r v a c i ó n d e c a r n e s . 
E a e s e r e f r i g e r a d o r s e d e p o s i t a r á n 
c a d a d i e z d í a s , l a s c a r n e s q u e c o n d u z -
c a n p a r a l a s t r o p a s a m e r i c a n a s l o s 
v a p o r e s p r e p a r a d o s al e f e c t o . 
E s a s c a r n e s p r o c e d e r á n d e C h i c a g o , 
y l a s s u m i n i s t r a la casa d e S w i f t y C a , 
d e J a c k ^ o n v i l l e . 
FRUTO NUEVO 
H a n l l e g a d o á e s t a c i u d a d 100 s a c o s 
d e a z ú c a r , p r o c e d e n t e s d e l i n g e n i o 
.Flora, d e SÍÍÜÍ, s i t u a d o e a G ü i r a d e 
O o u d i c h o s s a c o s , saman 200 l o s d e 
f r u t o n u e v o r e c i b i d o s e a e a t » p l a z a , d e 
¡ a z a í ' r a a c t ú a i , 
JKFES CUBANOS 
S e e n c u e n t r a n e a M a t a n z a s e l D r . 
F é l i x G a r c í a , m ó d i c o m a y o r d e l a p r i -
m e r a d i v i s i ó a d e ! q u i n t o c u e r p o d e l 
e j é r c i t o c u b a n o y e l c o r o n e l y e l c o -
m a n d a n t e d e l m i s m o e j é r c i t o J o ^ é D o -
l o r e s A m i e v a y J o s é A n t o n i o B t r n a l , 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
La Compañía incorporada días pasa-
dos en Trenton ''Tha Havana Electric 
Street Eaiiway Comp.", tiene un capital 
social de cinco millones de Dollars. Los 
gerentes son: Melvin, Wade y Eorri l l . 
F R A N C E S E S E I N G L E S E S 
Los elementos conssrvaácres de Lon-
dres ss muestran mny pesimistas acerca 
del estado actual de las relaciones entre 
Francia é Inglaterra á consecuencia de la 
última ofensa motivada por las restric-
ciones creadas por Francia al comercio 
inglés en Madagasoar. 
C O N F I R M A C I O N D E L A 
C O N D E N A D B D R 3 Y F Ü 3 . 
Según dice el So i r de ParÍ3, el Tr i -
bunal de Casación ha confirmado la cul-
pabilidad del es cspltán de artillería 
del Ejército francés Ereyfus, declarando 
que ha sido condenado en justicia. 
S I L V E L A Y S A G A S T A . 
En la reunión que tuvo efecto en el 
Círculo Conservador el sábado pasado, el 
E L A H A N S é . S 
Conduciendo carga y 23 paf ajeros fondeó 
en puerto esta mañana el vapor americdno 
Aransas, procedente de N'e^ Orleans. ^ 
EL A L B I S ^ 
Este vapor noruego sa'ió ayer con rum-
bo á Puerto Cabello. 
E L WERRA 
Esta mañana dejó este puerto con rumbo 
á Matanzas y Valencia el vapor alemán 
Werm. 
MERCADO J M E T A R Í O 
I M P O R T A C I O N 
El^ vapor americano Viqiiancia, importó 
de Nueva Vork 500,000 pesos en oro para 
los señores J. AI. Borges y C*, y 10,000 pe-
sos para ios señores N'euliaus Neumann H? 
y Comuí 






á G.50 plata 
a G.52 plata 
á 5.20 plata 
á 5.21 plata 
80 á 8Üi valor 
P U Z T R T O D S L A M A B A N A 
Sníradae do t r a r e s í a . 
U L T Í M A 
Telegramas por el cable. 
S E i a i C I O T E L E C R A J I C O 
M a r i n a 
T)KL 
fiai'io do 1^ 
D I A K I O 1)E ,,\ M A í U Ñ A -
HABANA, 
A n i m a s s e e s t a b l e c e r á d e n t r o 
v e s d í a s u n h o s p i t a l d e d i c a d o 
v a m e n t e p a r a l o s c a s o s d e fieble a m a -
r i l l a . 
E L C O E O X E L O A M E J C I 
D e s d e a y e r s e e n c u e n t r a e n fcta c i u 
d a d e l c o r o n e l d o n J o s é O a n | j o f j e f e 
d e l R e g i m i e n t o " P a l o s . ' * 
VISITA D E INSPECC 
H o y h a s a l i d o p a r a M a t a b a s c o n 
o b j e t o d e g i r a r u n a v i s i t a d a i n s p e c -
e i O n á l o s h o s p i t a l e s d e a q u l l a c i u -
d a d , e l j e f e d e S a n i d a d M i ü t * , g e n e -
r a l S t e m b e r g a c o m p a ñ a d o d e i s u a y u -
d a n t e e l c a p i t á n M u n s o r . 
F I E B R E A M A R I L L A 
E l e m p l e a d o d o A d u a n a s ^ r . D o n t 
r o s i d e n t e e n l a c a s a n á m , 70 je l a c a l -
z a d a d e G a l i a n o s e e n o a e o t r d a t a c a d o 
d e fiebre a m a r i l l a , L o a s i s t e í l d o c t o r 
C a s t e l l a n o s y e s t A c o m p l e t a a s a t e a i s -
l a d o . 
B N T I E R E O 
B l s á b a d o r e c i b i ó c m t i a t i ! s e p u l t u -
r a e n e l c e m e n t e r i o d e O o l ó n e l c a d á -
v e r d e l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s I G a r c í a y 
V e ' e z , h i j a d e l q u e e n v i d a f ó m a y o r 
g e n e r a l d e l E j é r c i t o O u b a a j C a l i x t o 
G a r c í a I ñ i g n e z . 
E l e n t i e r r o e a l i ó d e l a c a s a ¿ ú m e r o 
6 d e l a c a l l o d e Q o t t f i í v r d i a , AÍ&R c u a -
t r o d e J a m r a e , f ó r c o a n u o pitrto a ^ 5 
c o r t e j o v a r i o s j e f e s y o u c ^ j o g d e ; a a 
f u e r z a s c u b a n a s , r e p r e s e n t a c & í i e s d e 
l o s c l u b s d e e s t a c a p i t a l y a l g u n o s 
p a r t i c u l a r e s , 
E L M A Y O R E C K E V A R S A 
I n d i c a s e p a r a m é d i c o á l a s ó r d e n e a 
d e l G o b e r n a d o r g e n e r a l , d e e s a i s l a a l 
m a y o r E c h e v a r r í a . 
L A J K F A T U S i D K F O L t ' l A 
D< 8 Í e h o y h a n q u e d a d o i & t a l a d a s 
l a s o f i c i n a s d e l a J e f a t u r a d e P o l i c í a , 
e a l a c a s a c a l l e d e l P r a d o , o m e r o 111. 
A O R I E N T E 
E l s á b a d o s a l i ó p a r : » . O r i e n e á b o r -
d o d e l v a p o r M a r í a Herrera i g e n e r a l 
c u b a n o d o n P e d r o V á z q u e z . 
J O R N A L E R O S 
E n e l v a p o r M a r í a i / s r r m o l i e r o n 
e l s á b a d o p a r a P u e r t o . R i c o m j o r n a -
l e r o s . 
CANDIDATOS 
S e i n d i c a p a r a e l p u e s t o d < S n b G o -
b e r n a d o r d e l a H - i b a n a a l XX D . F e -
d e r i c o M o r a m i e m b r o d e l a J i n t a P a -
t r i ó t i c a . 
T a m b i é n s e h a b l a d e l n o r a l r a r a i e n t o 
d e l G e n e r a l R a f a e l d e C á r d n a s p a r a 
J e f e d e P o l i c í a d e e s t a c i u c a d . 
I n d í c a s e i g u a l m e n t e á R a d A r a n g o 
p a r a o t r o p u e s t o d e i m p o r t a a c i a . 
P A R A P E D I R A D X I L H 
E s m u y c o n v e n i e n t e q u e c i a n d o s e 
s o l i c i t e e l a u x i l i o d e f u e r z a s a m e r i c a -
n a s s e l e » d i g a I l e l p , q u e s e p o n u n c i a 
G E L P E , t o d a v e z q u e e n m u c h i s c a s o s 
e s t a s n o p r e s t a n a t e n c i ó n p o i n o e n -
t e n d e r e l i d i o m a . L a p a l a b a Help 
s i g n i f i c a e n i n g ' ó s , a u x i l i o , s o c o r r o , 
p r o t e c c i ó n , f a v o r , e t c . 
J E F E S CUBANOS 
E l s á b a d o , a l m e d i o d í a , s e r e u n i e -
r o n e n l a m o r a d a d e l g e n e r d L e v t e 
V i d a l , c a l l e d e S a n t a L u c í a , n ú m . 4— 
M a r i a n a o — v a r i o s j e f e s y o f i c i a l e s d e 
l a s f u e r z a s c u b a n a s . 
E l o b j e t o d e l a j u n t a , s e g f i a l a c o n -
v o c a t o r i a , e r a " p a r a t r a t a r d e a s u n t o s 
i m p o r t a n t e s r e l a c i o n a d o s c o n ¡a s i t u a -
c i ó n a c t u a l d e l e j é r c i t o l i b e r t a l o r . " 
E n d i c h a r e a n i ó n s e a c o r l ó c i t a r 
n u e v a m e n t e á l o s j e f e s y o ñ r a l e a d e 
l a s f u e r z a s c u b a n a s p a r a o t r a q u e s e 
v e r i f i c a r á b a j o l a p r e s i d e n c i a ^ d e l M a -
yor G e n e r a l M a y í a R o d r í g u e í , 
CLEMENTE GOMEtf 
E l d í a 4 e n t r ó e n e l p o b l i d o d e L i -
m o n a r e l b r i g a d i e r c u b a n o ; C l e m e n t e 
G ó m e z , c o a e a e s c o l t a . 
S e l e h i z o u a e a t u s i i s t a i f e c i b i m i a a -
t o , 
MATANZAS 
E L G E N E R A L SAN(3ER. 
E l v i e r n e s p o r l a m a ñ a n a v i s i t ó l a 
c i r c e l d e e s t a c i u d a d , e l g e n e r a l J o s e b 
P. S a n g é r . g o b e r n a d o r m i l i t a r i n t e r i n o 
d e l a p r o v i n c i a . 
E l g e n e r a l r e c o r r i ó t o d o p l e s t a b l e -
c i m i e n t o , y a l t e r m i a . i r p i d i ó q u e Lfc 
j u n t a d e c á r c e l , e n v i s t a dfe l o s e x p e -
d i e n t e s d e c a d a p r e s o , !e p r o p o n g a l a 
l i b e r t a d d e a q u e l l o s q u e l a m e r e z c a n . 
L A REPATRIACIÓN 
A las n u e v e m e n o s c u a r t o d a l a m a -
ñ a n a d e l r i e r u e d s a ü ó d e e s t e p u e r t o | 
p a r a P u e r t o R i c o , C á d i z y B a r c e l o n a , j E l corresponsal ásl N . T , í l e r a l d 
e l v a p o r e s o a ñ o l Pa t r i c io de Sairúst&* 0:1 Washington telegrafía que los nâ  
<7W-Í, c o n d u c i e n d o e l q u i n t o r e g i m i e a t o 
d e a r t i l l e r í a do raoitañí, o l b a t a l l ó n 
d e A l b u e r a y los e s c u a d r o n e s d e M u n -
t e s s , fiTámanoia y T ^ l á v e r a , 
Dia 7: 
D e B í r c e l o n a e" 1̂  d í i s van. esp A'ava , cap, BJO-
tegu , trip, 76. tom. 1277: en lastre á M. Calvo 
SUVela CODfirinO Sn a C n e r á O CCn 0'. ¡ Liveroool y escalas e i -i é U a van. esp. Nicetu, 
cap. U f i b n r i , trip. 42: ton), 1832: coa carga 
ge- erai á L . ft'uáres / C p . 
Veracrnjt ea A días vap. am. Stil \vn3t3r, cap i -
tán liri-w ', tr p. 3!, tous, 1017: con 9 pasajeros 
y ganado á B, Duráe , 
D i a 8: 
De Btrcelon^ j escalas en 35 d ú s vap. esp. (Jondo 
Wifredo, cap. Acd*aca, trip. 58, tons. 27€5: 
con carjra gauerai 4 L . Safnz y C p . 
Car:a¿ena de Irid as en 8 dias vap, ñor. V e r i -
tas, trip, 23, tfiis. con carga general y p a -
s .j«ro.f. á L . V Piacé . 
N. York en 8 días gol. am. Gnn Andelbert A -
mes, cap. L o r d , trip. 7, toes. 452, con petroleo, 
á Coail l Á r j l i . 
Dia 9: 
N . York ea 5 días vap. om. Vigilarjcia, capi tán 
Keyuo rfs, t:ip. 72. leus. 2934, con carga gene-
ral y pas joros, á Zaldo y cp. 
N. Orleans en 3 di»s vrp. am. Aranaas, cap i tán 
flapner, trip. 33, t jus. 678, con pasajeros, 4 
Oalbán y cp. 
S a l i d a s d a t r a v e s í a . 
D í a 7: 
D e Coaizacoalcos vap alera. Sencior cap. Peterson, 
Jí rtar.zae, v¡5por ing lés Loa i s í iurg cap G a ñ i d . 
P R e o vapor am. María l í j i r e r a , cap i t .u 
V e n t i u » , 
New Y ^ i k vapor aleui. L y d i a cap. Rorden. 
D i a 8: 
Pcerto Cabello vapor ñor. A l b h cap. Lsng l i e . 
D i a 9: 
P^ra M a t a n í g s y Valencia , v.ipor a l e m á n Werra 
cap M rrt w. 
general Polavieja. 
r e jpuás el Sr. Silvolareconoció los ser-
vicios prestados al Trono per el Sr. Sa-
gasta, pero criticó sevarairente la polí-
tica segaida en Cuba, e^peciaimenta la 
manera de dirigir la guerra. 
Dec'aró que las actuales Cortes están 
moralnunte disneltas é incapacitadas. 
Tijo que creía inminente la caida de 
Sa^ast?. 
Describió á grandes rasros el progra-
ma del partido conssrvacor- Afirmó 
que la cuestión mía importante que hay 
sebre el tapete es a íi.canciera. Sernos 
tro partida-io ce la creackn de impucs 
tos so'-re U ren'a, del aumei^o do l o i 
impuestos directos y de la introduccr.n 
de grandes eco ca ías . 
Les partidarios del Gobierno actual 
creen que el Sr. Sagasta tratará una vez 
más de posponer la rc-soluciói de la crisis^ 
proponiendo á S. M. la Eeina Begente qué 
haga uso do la regia prerrogativa para la 
ratiñeación del Tratado de Paz tan luego 
como el Senado de les Estados Unidos lo 
haya ratiñoade, convocando entonces las 
Cortes actuales, dentro de las que orga-
nizaría Sagasta un nusvo Mirsisterio, en 
el que entraría el general Weyler ó sus 
partidarios y se recrgsnizaría el partido 
liberal, 
S g::sta paseó el domingo en ecche, 
V/eyler ha daío otro nuevo banquete 
militar. 
L O D S I L O II .O 
LosJef;s insurreotos ;han construido 
barricadas en las callos do l i o - l i o . 
Se dice que han rociado con petróleo 
j -o ¿ . - Í ^ J í A ^ i í t ó y nU5 anaensA?1''? 
con pegar ftrago á la ciudad si las fuer-
zas ds les Sstadcs Unidos combardean. 
Les Banccs remiten' süs fondos | los 
barcos, 
Las fuerzas de los Estados Unidos no 
han desembarcado todavía. 
Los estranjeres residentes en To lio se 
han refugiado i bordo del crucero inglés 
que los cenducirá á Hcng Kcng. 
L O D B B A L A B A O 
Personas llegadas de Balabas niegan 
que sea cierto que haya habido allí ase-
sinatcs. 
M O f i a í E A T O DE P A S A J E E O S 
L L E Q A K O N 
D 3 N E W O R E \ N S en el vapor a m e A r a n s a s 
Srrs M C a l v o — J B. B. l lors ' í—J. H Huor i— 
H M. Mavo—T. S T h o i i n s — J T u l l y — M L e o -
nards—W H Granner—ÍS C o l « — E H m a n d e — L 
M a ' k n w i t E — L . B a t í s — J . Ayala y f i a ? — R a m ó n 
R-tm'-nz —Franc i s jo O r d n ñ a — A m p a r o M a r t í n e z -
M a r i n o Rodr g ' i e z - R a f i&l R e y e s — M a r t í n U a - r g 
te—J Dukly—<Jh, W . Duvol—S. B rger. 
D e N. Y O R K en si vap. amer. Vigi lancia. 
Sres. R do A r m a s - S . <J,e Arraps—R. Sbinpg — 
,í. L . Mafga—M. D i ' h ) n — 3 H ^ r b í r t — M . E lene 
— S . H . G <rdn.r—Miss D a d o s — T . C . Nielson—A. 
Nielson—A. L . B e n i f r — M . U a l m e s — E . B . Pover 
— I d a B n u i e — D e Hevia—Misf Mayo—J. Gerson— 
E Strerizdapgyer—E. Salamons-n—Manuel G o n -
Z»1P>2—"R. de ¡a I V r i e n t e — M r S t í n — J . N i L o a — 
.í Be m a ? — H . N . h o r . — J - Doe—V¡ , l e : . t ín Salazar 
Mi s T t ina—J Noguera—L. v . P l a c e — A . Vinas 
• — B ^ D f í f r r r é á t o Soagea—J. B a a n e a - R . Soda— 
M. b c a l l n a - H . O ^ B r n . r a - j R o d t í g H r Z _ j . G o n -
za . z ^ O e l I S - D K U e v a r r i a - P a s t a l Baisoa 
— E . B iog . 
A r oc: 
c¡ c ü t f e v 
m -ieei a, J 
sal, 270 8[ f6cu! 
*P e*x. N I C K T O , de Liverpol; 
5 b. y 2^ c( cerveza, 8 c, litseocho», •'» 
. 60 C[ bacal.o. 10 cj g:iio't>ra, 301 c( 
r' ki'os tas-ajo, 5tS2 s; rroz, 1110 n 
25 ci cbocoUta, 300 ci frutas, PO 
Do l ioy 
Nueva York 9 de enero. 
E L C O M A L 
Se ha dado la orden para que regrese 
inmediatamente á la Habana el vapor 
C o m t i l , con efsetos que se necesitan 
con urgencia. 
S A N E A M I E N T O 
E l infjrms del difunto coronel Wa-
ring indica que la Habana es un foco de 
infección y pido que se lleven á cabo in-
mediatamente les trabajos de saneamien-
to V9 iíldic3' y WB á su jnlcio ccstarán 
unos diez millones do dollars, siendo es-
tas obras indispensables para poder con-
guir que disminuya ia mortalidad en la 
A D U A N A D E N Ü B V I T A 3 
Ha sido nombrado Administrador de la 
Aduana de Nuevitasel capitán Williams. 
A F I L I P I N A S 
Han sido destinados á la escuadrado 
los Estados Unido: en Filipinas, tres ca 
ñoneros más. 
L A S C O N T R I B U C I O N E S 
Al fia el Gobierno ha dado órdenes 
para que continúo provisionalmente _en 
toda su fuerza y vigor el sistema español 
de recaudación de contribu:iones en 
Cuba: pero sa introducirán reformas im-
portantes en favor del contribuvente. 
4 De la recaudación de las contribuciones 
seguirá encargado el B3:1:0 Español. 
I N S P E C T O R G E N E R A L 
Ha sido desuñado á las órdenes del Go-
bernador General Brccke, para formar 
parte de su cuartel general, el Inspeo.or 
¡ general Softs 
F I L I P I N O S A N E X I O N I S T A S 
turales de las Visayas yMinüanao üan 
dirigido una petio.ón á los Estados Uni-
dos s:ii:itand: la &ner.ón, 
M n y e n b r e v e v o i v e r á , á r e s t a b l e c e r -
Fe e n el B a n c o E s p a ñ o l la S e e c i ó a de 
g i r o s . 
i.iMwriTji <r> íTTriii1" —— 
señor Sarcia ?erdia^o 
A bordo del vapor A t a r í a Berrera , 
se e m b a r c ó el e á b a J o par . i Puer to R i -
co, el teniente de OP.VÍO de la m a r i n a 
e s p a ñ o l a don Bernardo G a r c í a V e r -
d 11 go. 
L leve f e l i ^ v ia je . 
- m*ji&&*-~4S&' ĝsaŵ " — • - • 
I k v í e i l e i i t D í i i a r l í l i i© 
VAPOR CORREO 
Hoy, lunes, llegó siu novedad á Barcelo-
na el vapor Notre D un", de S<i ut. 
E L S T I L L W O A T E T 
Este vapor americano importó de Vera-
cruz 3S3 caberas de ganado vacuno. 
E L VE H I T A S 
También importó el vapor noruego Veri-
tas de Cartagena de la India, (350 cabezas 
de ganado vacuno, 
E L CONDE W I F R E D O 
Ent ró en puerto ayer este vapor español 
precedente de Barcelona y escalas, trayen-
do carga general. 
G E N A N D E L B E R T A M E S 
Esta goleta americoua entró en puerto 
ayer procedente de New Votk. con carga-
mento de petróleo, 
E L V I G I L A N C I A 
E! vapor americano de este nombre en-
tró en puerto boy, procedente de New 
York, conduciendo carga y 111 pasajeros. 
ci aceite, l 0 agua mineral, 102 ci cas'aSaa, 770 
cl B - Í - O , \1i.7 oí ootuervas, 100 cascos. 425 h ,̂ 1 pipa 
2 |2 id., «I DO(-O> CJ y 3;!G c[ vino. ir>8 fardos alpar-
gatas, 00 i '. p- ptl , 75 id. coitos, 300 b[ y S^OO^f^ 
pai. Uiü j . u j í s c e h . I as, 10 cf, il40 tabaleo v 9 i l br 
g ir JÍD̂ B, 256Stí bu tos provisiones para el C . da 
G asi ra. 
K u ol v i p . esp C . W l F l i í f i D O , de Barcelona. 
A v;ir:03: I fü ol agua mitiersl, ICO ct iabón, 200 c l 
c o r s c r - s . 140 ci «jos, 1 4 an sasio, 6E0 c( aceite, 
1117 pipif", i2 id , í 5 l i4 id. , 3 barricas, 10 bota», 
17 atado , 16 h/i'cojet, 2 cascos, 64 i * id., I i 57 b[ y 
443 Ci v nc, 100 C[. 100 fer y ÜC'0 latas p i m e n t ó n , 8(JO 
b[ ac;itunas, bi f\ ciií'í, SSS s[ aimidou, i 8 bi uvac, 5 
pacaa y 40 íardos iniragnauo. 
L O N J A 'DE V I V E R E S 
V e o í a s e f e c t u a d a s e l d i a í ) . 
Vap. City of W-8litDgti>ii: 
200 c[ c e i v z a P i P 
500 c( arenquei1, cdju. grande 
A L M A C E N : 
10 > cl quesos Patagrás G i U o . . . 
25 c. quesos Flandes 
100 c[ maicena Globo 
1») t\ArTOi canillaa viejo 
1( 0 M id. id . 1^ 
15Ú si arruz femiUa 
"iOO < i litio* Leps 
f.Ü l i d ? , uiiuteca BeHot^ extra 
50 b[ f ¡jo es b'aacos 
20 bi ch í charos 
4 0 \i\ i-e&.'oaAe 
5C0 c i fijeos auiari lo 
250 c¡ id. id 
4( 0 CÍ velas v zeiinas $12 las 4 cajas 
J ? 0 , cl j » b o u lio íamora $ i una, 
13» c ; ' id. FZI.1 $ í á ci 
4Ü ( i ^ipos vino R oja Romeral $15 uno 
COMUNICADO: 





$4 76 qtl. 
» 5 qtl. 
$3 qtl. 
$1 Cj 
$ 8 i qtl. 
$4.12 qtl. 
$ i <Lt\ 
56 '.ta. uno 
$5) las 4 cajas 
$H id. 
ha recibido el gran surtido de 
Í M 
Desde i . \ basta 2 kllates. 
"la " Í T i ^ m 
4 kilatás E o paros de 1 
BRILLANTES sueltos 
D e todrs tamaños y clases. 
P e r l a s b L u i c a s y r o s a 
Orie iuesde ca i i lad . 
PRECIOS m C0MPETEHOIA, 
C0MP05TELA 56 
C 42 avri 1 E 
Se bao recíliido los últimos modelos 
p a ñ o y >ies. to . A b r i g o s y TÍSÍIJÍS p a r a SEXOKAS, e n seda, enca je s , 
dos de ú l t i m a n o v e d a d . 
M u s e l i n a s . C h i í f e n 7 t u l e s c o n l e n t e j u e l a s . 
CINTAS) ENCAJES, t i r a s b o r d a d a s , f l o r e s y p l u m a s . 
ROPONES, C A H Í S I S , d? d i a y p a r a d o r m i r . 
N u e v a r e m e s a ¿ s l o s h i g i é n i c o s COUSEIS de á C£N i'ES. 
T a m b i é n l o s h a y M m e . LÉOTARO. 
Se h a c s n C O H S S T o por m e d i d a . 
F a s a m a n s r i a . a g r e m a n e s 7 comp'..2k.3 s u r t i d o a r t í c u l o s p a r a 
V E S T I D O . 
P e i n e t a s de t e j a 7 pasra l o s l a d o s , ha7 u n c a p r i c h o s o s u r t i d o . 
U n a v i s . t a á A U " P E T I T P A R I 3 á d o n d e l a s d i ^ t i n g u i l a s D A M A S 
d e e s t a c u . t a C a p i t a l h a l l a r á n u n M ' J N D D d 3 c a p r i c h o s a s NOVEDADES 
7 á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 




DIAR?© D E L A W £ F l f v ^ ^ m o 9 ¿a 
10 i i m t i i m m 
Q Joaquín Hiera y Bertrán 
(Eialcaldc de Gerona.—ladivíduo de la 
Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona.—Expresidente de la Unió 
Catalanista y Mestre en Gay saber.) 
n—May es tar t quan Deu cjuda1*— 
decimos en C a t a l u ñ a , para e i g n i ü c a r 
que siempre ea opor taao el a n x i ü o de 
l a Prov ideac ia . 
Lo será- para E s p a ñ a como lo es pa-
ra I08 regional is tas e s p a ñ o l e s . 
Calificados de " locos" y de " c r i r a i -
nales," se nos concede patente de cor-
d u r a y de bondad. Perseguidos en 
c e n t r o » y publicaciones, se nos acoge 
con s i m p a t í a , basta con r e l a t ivo aga-
sajo. 
¡ L á s t i m a que, para eustraernoB al 
porven i r de manicomio ó de presidio, 
hayan tenido que ser t an desastrosos 
ios dañoB y tan e jemplar el escar-
miento! 
Por for tuna , no seduce á los regio-
ualistas, n i aun á los m á s recalc i t ran-
tes, el placer de las represalias. N i 
e s f o r z á n d o n o s en ser t an rematada-
mente malos como se e m p e ñ a r o n en 
que f u é r a m o s , s a b r í a m o s e n s a ñ a r n o s 
en la bancarrota de nuestros detracto-
res. L a palabra " t r á g a l a " carece de 
equiva lenc ia en id ioma c a t a l á n . 
Pensemos todos, supuesto que á to 
dos interesa, en la s a l v a c i ó n común, y 
cooperemos á ella sin rencores n i pre-
juicios Desistan da aahenr los agre-
Bores, y av iven noble es t imulo los in-
diferentes, para que la pas iv idad anó -
mica del p a í s se t rueque ea a c t i v i d a d 
vigorosa y fecunda. 
T e r m i n ó la guerra. E x t i n g u i ó s e la 
" E s p a ñ a conquis tadora de reinos, en 
cuyos dominios no se p o n í a n el sol n i 
la iDjusticia," s e g ú n acerba e x p r e s i ó n 
de nn pub l i c i s t a á qu ien h a b r é de c i -
t a r luego. Cesaron los ú l t i m o s ecos 
dé la marcha de C á d i z y d e m á s deca-
dencias concomitantes, con t r a las cua-
les los regionalistas catalanes agoca-
IUOS las censuras, presint iendo los la-
mentables despojos que a r r i b a n á las 
playas e s p a ñ o l a s Eloy anhelamos, 
con toda el alma, que á esos estragos 
de ia lucha in ternacional m á s insensa-
ta que reg is t ra la H i s to r i a , no se a ñ a -
d a n ios de o t ra a lguna in t e r io r , por -
que si hor ror iza el ver á loa padres en-
ter rando á los hijos (que eso es la gue-
r r a , en general, s e g ú a hermosa frase 
de l l e rodo to ) , m á s h o r r o r i z a r í a el que 
los hijos á enterrar fueran muertos 
por propios hermanos, 
Y he a q u í mi punto de pa r t ida , ai 
corresponder á la honra que me dis-
pensa E l Libera l , so l ic i tando mi humi l -
de parecer en ese cer tamen de opimo-
lies por él promovido. 
L a m á s sagrada é imperiosa de las 
necesidades que siento E s p a ñ a , es la 
de no exacerbar sus males con abomi-
nables luchas intes t inas; la de dura-
dera paz, que le pe rmi ta abordar los 
problemas de su r e g e n e r a c i ó n , hacien-
do penetrar la labor hasta las m á s 
hondas r a í c e s , con resol a c i ó n de esti-
m u l a r las robustas y ex t i rpa r las po-
« . T i i v A i e ti predecir q^e esa 
Busplrada r e g o n e r a c i ó a r e s u l t a r á i r r i -
eoria si se coucreta á la superficie; si 
a l orden ment i roí io de los orgauistuos 
gubernamentales no se opone ot ro or-
den-verdad, por pe r tu rbador que pa-
rezca su encauzaraiento. De no afron-
tarse ese orden mansamente a n á r q u i -
co, que iL-habili ta para todo bien, el 
desorden armado es inminente , y de 
incalculables consecuencias. 
E s p a ñ a entera est4 cansada de que 
el M a d r i d centra l izador . m á s que el 
P a r í s absorbente, á cierto h é r o e de 
Mi rbeau , la devore el cerebro, la de-
vore el c o r a z ó n y la "quiebre los bra-
zos. 
E l Regional ismo c a t a l á n no Presn 
me de panacea comple ta ó in fa l ib l e . 
S ó l o los charlatanes las expenden, y 
só lo los bobos se las t r a g a n esas pana-
ceas. O b r a de hombrea y á hombres 
aplicable, sabe que, n i aun siendo teo-
r í a perfecta, e v i t a r í a el ba ta l la r con la 
imperfecta rea l idad . 
K o t iene fe absoluta, pero ai g ran 
confianza en la v i r t u a l i d a d de las SO' 
lociones expuestas por él al mas a l to 
poder del E nado en 18S8; ampl iadas 
y coordinadas en las bases de la Asam-
blea que r e u n i ó en Manresa el ano 
1S92; desarrol ladas en Asambleas 
subsiguientes (Reas, Balaguer , O l o t . 
Gerona) y coudensadas en el Manifies-
to de 16 de marzo de 1897, cuyas con-
clusiones figuran como programa per-
manente en diversos p e r i ó d i c o s de Ca-
t a l u ñ a , 
i S i n g ú n mot ivo para sent i r desafec-
c ión cont ra la i n t e g r i d a d de d icho pro-
grama. Cuantos hemos c o n t r i b u i d o á 
é l , á él nos debemos por c o n v i c c i ó n , 
por c a r i ñ o , por d i g n i d a d . 
Pero incapaces de t r a i c ionar lo , su-
cumbiendo á impaciencias peligrosas, 
¿cómo negar s i m p a t í a y hasta concur-
so á quienes lealmente se^propongan 
plantear cua lquiera de sus principios? 
No sacrificando, con ello, los d e m á s , 
seremos consecuentes en el de p r e v i -
s ión , establecido va en la segunda de 
las recordadas Asambleas (1893), al 
t r a t a r de los medios de rea l izar los a-
cuerdos de la p r imera , al par que ha 
remos buena la conducta o b s e r v a d » en 
menos favorables c i rcunstancias por 
dignos regional is tas , a l a d m i t i r cargos 
de r e p r e s e n t a c i ó n en Corporaciones 
oficiak-s ó d e s i g n a c i ó n para ser dele-
gados del p a í s en los Cuerpos Colegis-
ladores de E s p a ñ a , ¿ P o d r í a m o s ser 
mas h ó s t i l e s cont ra una legal idad be-
n é v o l a que cont ra una lega l idad agre-
siva? 
Lóg ico c o n c e p t ú o , asimismo, t a l pro-
ceder; ya que condenamos toda impo-
s ic ión de fuerza, nos repugna el ser un 
par t ido m á s y nos a l ienta el p romover 
al ianza de buenas voluntades, encami-
nadas á obras buenas y perdurables . 
81 no c e ñ i m o s nuestros deseos á de-
te rminada r eg ión de E s p a ñ a menos de-
bemos c e ñ i r l o s a un grupo de r e g i ó n 
a lguna. 
N i cabe que procedamos de o t ro mo-
do ios que no ñ a t u o s el é x i t o a s acud i -
das revolucionar ias , recelosos de que 
en vez de e m a n c i p a c i ó n de las regio-
nes, produjesen, con la cou tngu ie r te 
d ic tadura , mayor se rv idumbre de e ü a s ; 
los que recordamos la o b é e r v a c i ó n de 
Taine, de que e! mayor de los c r í m e n e s 
cometidos por ia ^ran R e v o l u c i ó n fran-
cesa de l T D . Í , fué e l de des t ru i r la v i d a 
r ^ c ; i o t i ; i l , c u t u o no olvidamos qae e l de 
i x u e s t r a p e q u e ñ a K e v o h i c r ó a de sep-
t iembre de i 808 fué, en de Un i t iva , un 
mayor endiosamiento de la capi ta l de 
E s p a ñ a á costa de las provincias v la 
i n 
MáS GRANDE Y MIS POPULAR BEL MUNDO. 
Desde esta fecha reducimos el precio de la tan cciebrada 
cerveza marca producto de dicha fábrica 
á SIETE PESOS ORO espaüol la caja de cinco docenas de 
medias botellas. 
U n i c o s Agen te s ; 
A l o n s o J a u m a y C-
Oficios 4 0 , Habana , 
C 16ii5 ú i - i O a!» 30 
F O L L E T Í N 
U N S E C E E I O m m m 
rcR 
H U G I 1 C O ^ Y A Y 
ICONTINUAl 
Lo que le cont ra r iaba m á s era qae 
escarmentada por el resal tado de la 
p r imera vez no c o n t r a e r í a q u i z á s un 
nuevo ma t r imon io , pero lo qae sobre 
todo se o p o n d r í a á ia e j ecuc ión de este 
proyecto, s e r í a el estado precar io de 
en s i t u a c i ó n . 
De Beat r iz no esperaba B e r v e y n i n . 
g a n socorro espontaneo, n inguna eom 
p a s i ó n , que tampoco tuvo é l con ella 
puesto que a c i b a r ó su v ida , despojan-
do á eu j u v e n t u d de ia fe l ic idad á ' o u e 
t ema derecho. Tra f i có con la p red ispo-
fiición novelesca que es general en ca-
si todas las j ó v e n e s , y m á s tarde, im-
pulsado por la codicia , ho l ló despia-
dadamente sus i lusiones juven i l es 
Cnando l i e g ó el caso, la d e c l a r ó desea-
rada y b ra t a imeu te oue solo se h a b í a 
caeauo con el la por él dinero v porqae 
cen sa í b r t a c a esperaba escacar al 
cast igo de EW de l i to . H e r v e y t e n í a acer-
ca de esto íürmaxdo un ja ic io t an exac-
íí> qae 00 t r a t ó de i n s p i r a r l a l á s t i m a el 
d í a en que ambos midieron sus faerzas 
en B l a c k t o w o . A u n cuando hubiese 
in ten tado hacerlo, la r ig idez del r o s t ro 
de su esposa, lo mismo que el despre-
cio que revelaban los modales de é s t a , 
le b a s t ó para comprender que no t en i a 
que esperar de su parte ni p e r d ó n n i 
miser icordia . Se t r a t aba 8eueil!amen-
te de una lucha en la qne iba á su-
cumbi r el m á s d é b i l , ¡La e n c o n t r a r í a ! 
¡ L r a preciso! Y á medida que t ranscu-
r r í a el t iempo, esta necesidad era m á s 
apremiante. H a b í a l e accedido lo que 
a ios jugadores, que crevendo que ca-
da hora era la de la suerte dec is iva , 
decisiva, g a s t ó mucho y v i v i ó con g r a n 
lujo. Su dinero q u e d ó reducido á tan 
exiguas proporciones, que ai cabo eom 
p r e n d i ó que en breve plazo le p reona-
ba encontrar á Bea t r iz , ganarse la v i -
da 6 marirse de hambre. L a p r i -
mera y IH m á s deseable de estas pers-
pect iva le p a r e c i ó imposible , P n u d á -
oaMr para creer esto en qae, t an to va-
l íca t tose de i u c e r m e d í a r i o s como per-
sona'me-nte. hizo ccautas d i l i genc ia^ 
Je fue posible sin l l amar la a t e n c i ó n 
a.: SOíPíí-haá ni comaaoarios. para ave-
r igua r en casa de eir Main gay si s» . 
Mam algo ¿ é l paradero de Bea t r i z , v 
no tuvo ü i n g ú i resnUado. Hizo máV 
: . ü i e ^ o . vo lv ió ó O . k b a r y y v io a l o * 
t a . o r t , ÍD«4 ¿¿ia aver iguar nada one 
pudies j aer átfTi Como se v é , con \A 
perspect iva n ú .aero uno as p o d í a 
i n c u b a c i ó n del caciquismo, cavoa me 
dres han llegado á lo i n v e r o s í m i l . 
Si nuestro programa, antes del re -
ciente desastra deda p o l í t i c a oentra-
lizadora, p a r e c i ó exagerado, hoy van 
resultando templadas las exageraciones 
P r o b a r é el demostrar lo, 
A los qae nos acusan de qna inten-
tamos derrocar la un idad p o l í t i c a de 
E s p a ñ a , porqae abominamos de sa u-
nuo rmidad , oponemos las s iguientes 
declaraciones del mencionado Maní -
ü e s t o de la ^ ü n i ó n Oatalanis ta" , qne 
l i tera lmente t raduzco: 
"Como entonces d i j imos , entendemos 
íl hoy que han de quedar á cargo del 
" poder cen t ra l del Estado E s p a ñ o l , 
" las relaciones internacionales, el ejér-
" c i to de mar y t i e r ra , las relaciones 
" de E s p a ñ a con los d e m á s p a í s e s , la 
" c o n s t r u c c i ó n de obras p ú b l i c a s de 
" c a r á c t e r general, la r e s o l u c i ó n de to-
" das laa cuestiones y de todos los 
" conflictos internacionacionales y la 
" f o rmac ión del presupuesto anual de 
11 gastos, al que d e b e r á n c o n t r i b u i r las 
" regiones en p r o p o r c i ó n de su rique-
u za: todo con la o r g a n i z a c i ó n corres-
M pendiente y adecuada," 
iSe quiere algo m á s t e rminan te y 
expiieito? ¿No encarna en todas y en 
cada ana de ¡as t ranscr i tas declara-
ciones el p r o p ó s i t o de que el Es tado 
sea realmente Estado, puesto que se le 
reservan cuantas funciones esenciales 
le corresponden? ¿ P o r d ó n d e asoma el 
separatismo en ellas? ¿ E s querer sepa-
rar miembros e! querer robustecerlos? 
Lo que respecto a l pa r t i cu l a r reclama-
mos los exaltados, lo acaban de solici-
tar en substancia las b e n e m é r i t a s So-
ciedades E c o n ó m i c a Barcelonesa de 
A m i g o s del P a í s , Fomento del Trabajo 
Nacional , I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n 
de San I s id ro , Ateneo B a r c e l o n é s y 
L i g a de Defensa I n d u s t r i a l y Comer-
c ia l , en su Mensaje á la reina. Dice la 
c o n c l u s i ó n tercera y ú l t i m a del mismo: 
' 'Con t inua ran á cargo del Poder 
" Cen t r a l ú n i c a m e n t e aquellas fancio-
" nes que demanda la ac tua l é indes-
" t r u c t i b l e un idad p o l í t i c a de E s p a ñ a , 
" para mantener la c o n e x i ó n de las 
" diversas regiones y las relaciones in-
" ternacionales." 
A los que nos motejen de r e t r ó g r a -
dos, porqae pretendemos afianzar lo 
nuevo en lo viejo—caal si lo viejo en 
C a t a l u ñ a no fuese eminentemente re-
novador—conteete la a f i rmac ión , con-
tenida t a m b i é n en el ci tado Manifiesto, 
de qae nuestra r e g i ó n ba de consti-
tu i rse "manteniendo el temperamento 
expansivo de sa l e g i s l a c i ó n " ; es decir, 
a ü a n z á n d o s e y d e s a r r o l l á n d o s e confor-
me á las necesidades progresivas de 
los t iempos; p r e v i s i ó n mot ivada por el 
sentido verdaderamente d e m o c r á t i c o 
de las leyes catalanas, tan desemejan-
tes de otras qne se insp i ran en tempe-
ramentos de recelo o de p r e v i s i ó n de-
primente, 
A los que nos cal i f ican de d í s c o l o s 
porque defendemos la v i n d i c a c i ó i de 
nuestro id ioma na tu ra l para la v i d a 
p ú b l i c a , contestaremos que a u n e n na-
ciones en que no r ige el sistema fede-
r a t i vo ó a u t o n ó m i c o — c o m o B é l g i c a — 
coexiste m á s de un id ioma oficial . Y 
a ñ o r e m o s que, h i s t ó r i c a , e t n o g r á f i c a 
y l i r a r iament? , es j u s t a semejante re-
o l aac ión en C a t a l u ñ a ; lo p r imero por 
halr sido el id ioma c a t a l á n i d i o m a de 
saedad y de s a b i d u r í a , de gobierno y 
de tnc i l l e r í as , de Qiencias y de ar te i m -
paiiederos; lo segundo por ser toda-
v ía ima v iv i en t e de la g e n e r a c i ó n a c 
tnapese á todos los ataques qae ha 
saf io un renacimiento de qae se enar-
gnlce Cata lana , como se enorgullece-
r í a i n m o r t a l e s p a ñ o l Cervantes Saa-
ve( i , por ser e s p a ñ o l y por ver c ó m o 
ha -osperado y t r i u n f a a q u í su con-
sajde que cada escr i tor p rocure ex-
preorae en su lengua n a t i v a . Y afia-
d i r e i o a m á 3 . E s p i r i t u a l , sobrio, g r á -
fico-efractario á la doblez, feliz sir-
v ie lo á la verdad—aevera ó c a r i ñ o s a 
— á como ha honrado sa abolengo l i -
terdo con poetaa y prosistas geniales 
-ce en nuestro y por nuestro id ioma 
sean formado y qae, fuera de é l , no 
haieran sido n i sombra de !o que son 
—sí como cau t iva en el t emplo , y 
atie en la o ra to r i a profana, y encaja 
y inde en el per iodismo, a s í ea d igno , 
coo el qae m á s , de volver á la v ida 
potica, de la cual j a m á s , á j u s t o t i t a 
lolabo de ser desterrado. Y a ñ a d i r é -
me t o d a v í a m á s . A ñ a d i r e m o s que la 
p r i c r ipc ión de qae hablamos no pne-
deostenerse á nombre da la u n i d a d 
po:ica del Estado, porqae a l lenguaje 
cal aplicar, m á s que á o t ro elemento 
algno regional la c é l e b r e a p r e c i a c i ó n 
d e í i c h e l e t . t r a t ando de laa comarcas 
frajesas: "Maniiestacionea v ivas da 
mnip l ic idad de donas natura les de 
iasagionea que marav i l losamente se 
o o i í l e m e n t a n , " A p r e c i a c i ó n que poco 
h á ) m 6 n t ó y a c e n t a ó o t ro inaigne pu-
bHi ta , A r m a n d S ü v e a t r a , a i celebrar 
la lotesta que provenzalea y langue-
docnoa, hijoa de la A u v e r n i a , como 
do i r r y , fo rmulan cont ra la u n i d a d 
ignaterar ia de Franc ia , Y es que, en 
t.^omo en todaa partea, loa desa-
rraigdos que execra B a r r é s , r esa l tan 
ca l a í a m á s execrablea. Es que se 
a d v i t e qae la grandeza de la? nacio-
nes r depende da la e x t e n s i ó n t e r r i -
toriafte é s t a s , y mucho menoa de la 
h i a e t z ó n , á menudo l in fás ica ó mor-
bo«n.le la capi ta l respectiva, 
P o ú ' t i m o á quienes nos tachan da 
egu.s.s porque deseamos qae sean 
uaturfes de C a t a l u ñ a , ó en el la na tu-
ralizaos, loa que a q u í ejerzan cargos 
púbj í i s , lea diremos que nuestras aa-
p i r a c ü — n i apremiante n i a tautato-
r ia á (jrechos l e g í t i m a m e n t e a d q u i r i -
dos—!) envuelva ta l e g o í s m o ; que 
respoie á esp i r i ta de preGauoióa y de 
defeaa, las cuales conviene basar tan-
to y m^ que en la a p t i t u d inieleotual, 
en la éc i iva de los funcionarios pú-
blicos, ' con honrosas exoapciones— 
s i emprpor nosotros ensalzadas—da 
natorais de otras provincias que, ejer-
ciendo argos en é s t a s , se han g ran-
jeado e t imac ión y respeto, no i n v a l i -
dan el r i nc ip io general t an to como lo 
a b ó n a n o s empleados detestables que 
la o e n t i l i z a o i ó n manda á C i t a l n ñ a . 
I n f a t u á o s t i raaaelos, ea vez de ser-
vidores^teatos de quien ios paga, 
despreiau nuestros derechos, mofau-
sa de uestras costumbres y escarne-
cen nuestro lenguaje como e m p e ñ a d o s 
en hacer may a n t i c i p á t i c a la proceden-
cia y la r e p r e s e n t a c i ó n qae os ten tan . 
El los son quienes al o í r qae el con t r i -
buyente se espresa, por ley d i v i n a m e n -
te na tu ra l , en la lengua n a t u r a l , en la 
lengua de sus padres y de saa fami l i as 
le p r e v i e n e n - y casi siempre poco cris-
t ianamente—qae hable en cr is t iano. 
Por lo d e m á s , el i n t en to da qae nues-
t r a r e g i ó n recobre nac iona l idad , claro 
e s t á , que imp l i ca s u p r e s i ó n ó re fo rma 
de organismos, con i m p l a n t a c i ó n de 
otroa nuevoa: deade el de una repre-
s e n t a c i ó n que es ta tuya y regale el de-
recho, hasta la m á a modeatas repre-
sentaciones de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i -
vo: l ibres todas de l eatragado par la-
mentar iamo, como nacidaa de eleccio-
nes que reapondan á la coex i s t enc ia 
de las claaes sociales agrupadas coa-
venieatemente. 
Oon i d i o m a propio , con l e g i a l a c i ó u 
propia , c i u naos y costumbres y c i v i l i -
z a c i ó n o a r a c t e r í a t i c o a da raza y de na-
c ioaa l idad p o s e í d a d u r a n t e s i g l o s -
adul te rada y a t ropa l lada , paro no ex-
t i n g u i d a — O a t a l a ñ a e a p a ñ o l a no puede 
reaigaarsa á qae saa ac t iv idadaa y sa-
crifioioa, n i le 'aprovachen á e l la como 
debieran, n i redaadaa ea c o n s o l a d o r 
benafi'jio da laa d e m á s c j m i r c a a de 
E a p a ñ a . 
No debe regatear sus servicios al 
Estado, pero ha de prestar los confor-
ma la plazca, aa hombrea p i r a e j é r c i t o 
y en dinero para el E r a r i o n a c i o n a l , 
s in otras i n g í r e n c i a s que las qua ga-
r a n t i c e n la p roporc iona l idad y el cam-
p ' imien to da loa conciartoa. 
A r b i t r a de su» recaraos e c o n ó m i c o s , 
r e p a r t i r á , c o b r a r á y fiajaUzará los t r i -
butos, s e g ú a convenga á sa r é g i m e n 
i n t e r i o r y á sus debares para , con el 
Estado. Pro tec tora de sus h i jo^ , no 
c o n s e n t i r á que subaiata el s is tema de 
quintas , i n i q u i d a d con t ra el p o b í e , ia 
cual se quiere subs t i t u i r por ei serv i -
cio ob l iga to r io , i nopor tuno y costoso 
ea t iempo de p \ z , e x ó t i c o ea Cata!uñ:- i -
como el de qu in t a s—bien qne menos 
odioso—y r e ñ i d o con la sana r a z ó n , 
que acoaaaja á las naciones todas, y 
aa especial á las exhausta!*, la m a y o r 
r e d u c c i ó n posible en loa e j é r c i t o s per-
manentaa. V o l u a t a n o faé el s e rv i c io 
mil icar ea C a t a l u ñ a . V o l u n t a r i o sea en 
t iempo de paz, como lo es el ejercicio 
da cua lquiera o t ro o l i d o ó ca r re ra . 
V o l u n t a r i o ea ea la c i v i l i z a d a I n g l a -
t e r r a . 
Mucho maa e s p o n d r í a — e i este i n -
forme no paoara ya de extenso —acer-
ca de ex t remos tan impor t an te s como 
el r e l a t i v o á la a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s -
t io ia—cuyos t r á m i t e s no han de reba-
sar los l i m i t e s de la r e g i ó n para no 
deana tura l iza rsa í n ú t i í m e n t e — cerno 
el referente a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l — r e -
ñ i d a , ea lo ar t i f ic ioso y mal ia teucio-
do de las actuales p rov inc ias , con to-
da n o r m a de buen gobierno—como en 
lo tocante á i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — q u e 
debe ser eminentemente reg iona l para 
que sea adecuada, in tens iva y fecunda 
— como en lo qne respact* á obras de 
Fomanto—las cuales, no afectando á 
l a defensa nacional , en la r e g i ó n que 
las proyecta , han de estudiarse y pre-
pararse, s in vistos buenos centrales, 
engorrosos, t a r d í o s y de competencia 
t an dudosa como de agotamiento se-
guro de la paciencia mejor templada . 
P o d r í a , en fin, pa r t i cu l a r i za r obser-
vaciones acarea de casi todos los ser-
vicios p ú b l i c o s municipales y p r o v i n -
ciales, notando que, en su inmensa ma-
y o r í a , conviene rehacerlo i s u b o r d i n á n -
dolos á an sistema nacional is ta qae los 
reduzca, s irapl if iqne y abarata, l i b r á n -
dolos de expedienteos enervadores y 
muchas vecea corruptores . Lo que que-
da indicado excusa mayor a m p l i a c i ó n 
de este in forme. 
V o y , pues, á t e r m i n a r l o esperanza-
do, como el i l ua t t e pensador s e ñ o r de 
ü n a m u n o — á q u i e n a l u d í al p r i n c i p i o 
—en la v i t a l i d a d o r g á n i c a del pueblo 
e s p a ñ o l , creyente y arraigado, para 
« ' s u b s t i t u i r á la u n i d a d coerc i t iva y 
jacobina , l a a r m ó n i c a i n t e g r a c i ó n de 
las v idas regionales" y por escarmien-
to de lo ocu r r i do en la c u e s t i ó n colo-
n ia l . Si respecto de el la " las concesio-
nes han resa l tado á destierap.i, por 
retraso, algo a s í pueda o c u r r i r en la 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c o social y en la dife-
r e n c i a c i ó n ia tarna , , ' 
P r e v e n c i ó n a t i n a d í s i m a que ma per-
m i t i r é comple tar con una o b s e r v a c i ó n 
final: la de que cuantos tenemos íé en 
el despertar brioso de l regional i smo, 
debemos ev i t a r una cont ingencia que 
se tema por quienes mas le quieren de 
verdad, y ent re los cuales me com-
plazco en c i t a r á n n an t iguo y d i a t m -
g u í d o amigo mío , el e e ñ o r Bo te t y Si-
só: la de que nuestros p r inc ip ios se 
malogren por inepcia ó mala v o l u n t a d 
en la rec ta a p l i c a c i ó n de los mismos-" 
t í r e s o m s dig:estions?"--etomach ache?—-dispepsia or gas t ra l -
g ia?--s tomach acida?--t;oublei3 i n ysurs bowsIs?- -pa in or slse-
p ines© a í t e r meals?---cther t roubles i n yours d iges t ive or-
gans? 
I f so, you cati cas i i j be re l ieved í r o m these t roublesoma 
c o m p l a i n t s h y t a k i n g aírc?r your m e á i s a s m a l l cup (con ta imng 
f i o m 2 to 4 spocaful) oí r enowned Q - A K T D T J I ^ ' S F A P A I T I * 
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D n frai le agus t ino e s p a ñ o l , el Pad re 
A n g e l R o d r í g u e z , acaba de ser nom-
brado por el Papa d i r ec to r del obser-
va tor io a r t r o n ó m i c o del Va t i cano , e l 
cual , s e g ú a los in te l igontes en estas 
materias, es m á s perfecto que el de l 
colegio Romano, fundado y d i r i g i d o 
duran te muchos a ñ o s por e l c é l e b r e 
Padre Sechi, da l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s . 
E l observator io del Va t i cano se en-
cuentra en r e l a c i ó n d i rec ta con todos 
los establecimientos a n á l o g o s del mun-
do, y en todas partes son apreciadas 
sus observaciones, que habla muy a l t o 
en pro do los a s t r ó n o m o s bajo cuya i n -
tel igente d i r e c c i ó n se encuentra co lo -
cado dicho establecimiento c i en t í f i co . 
E l Padre A n g e l R o d r í g u e z ha sido 
c a t e d r á t i c o de física y m a t e m á t i c a s 
en el rea l colegio de Al fonso X 1 1 de l 
Ecor ia l , d i r i g i d o por loa padres Agas -
tinoF; t a m b i é n ha sido profesor del co-
legio de Guern ica y d i rec tor del obaer-
va tor io m e t e o r o l ó g i c o ins ta lado en d i -
cha c iudad á expensas de las d i p u t a -
ciones provinc ia les de Vizcaya y G u i -
p ú z c o a . 
Es uu verdadero sabio en ciencias 
f í s i c o - m a t e m á t i c a s y un escr i tor co-
r r e c t í e i m o . 
Seguramente, en ei nuevo cargo que 
le ha sido confiado por Sa S i a t i d a d , 
c o n q u i s t a r á nuevos lauros para su 
nombre; para la Orden A g o s t í n í a n a , 
en cuyos colegios se ha formado su in-
t e ü g e n c í a , y para la p a t r i a e s p a ñ o l a , 
que lo cuenta entre sus hijos m á s pre-
claros. 
« É k l É f l s Peíseeai 
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contar para nada. L a perspect iva nú-
mero tres era la m á s desagradable, 
pero al mismo t iempo la m á s sencil la; 
c o n v e n í a l e por tanto , aceptar la n ú m e -
ro dos aunque fuese solo provis ional -
mente. 
An tes de que le encarcelasen, Mau-
r ic io He tvey t r a b a j ó algunas veees pa 
r a l o s p e r i ó d i c o s ü u i d r a d o s , y creyen-
do que esta rama de su p ro fe s ión era 
la m á s l uc r a t i va , fuese á v i s i t a r á dos 
ó tres persouas á las que conociera an-
te r iormente y que a d e m á s c o n o c í a n 
la causa de su prolongada ausen-
cia. 
Les d i jo que se s e n t í a an imado por 
muy buenos d 'seos, y la necesidad de 
red imi r el pasado con un t rabajo hon-
rado, por lo que les rogaba le tendie-
sen una mano c a r i t a t i v a . Por muy 
egoisoa que pueda parecer e! mundo, 
siempre se encuentran en él personas 
que e s t á n dispuestas á tender su mano 
a ios hombres cuyo paso vac i la . Her-
vey r e c i b i ó dos ó tres promesas muy 
eficaces de personas q n e se h a l l a -
ban en s i t u a c i ó n de proporcionarle 
trabajo, aunque poco l u c r a t i v o , h o n -
rado. 
En f-oauto al segando qae bascaba 
sin encontrar , á F r a n k Car ru the r s . lo« 
meses se deelizaron de la msoera m á ? 
t r i s te y pesada. No sabia á ¡ 'óude ir 
ni á q u é lado encaminar!^ .; . . . on-
t r a r á la que buscaba. 
EUÜáluse . s iu eoibar^o, co'-ocado en 
m e ¡ o r p o s i c i ó n que Uervey , poe^to qne 
tenii* noticias de B e a r r i í . Esta escri-
b í a á ÍUS t íos una ve¿ por mes, pero 
sus caitas no c o n t e n í a n m a g a ñ a noti-
cia ni t iquiera indic io que pudiese ser-
vir pari^ buscarla. Ea los sobres no se 
ve ía u í i lguaa i n d i c a c i ó n , y solo l leva-
ban ei t*dio en Londres, y en su conte-
nido uoa iad ia á mogana p o b l a c i ó n n i 
t e r r i t o r i í . 
O o n t a » a que h a c í a v i d a muy t ran-
qui la y que se e p a r e c í a muy largo el 
t iempo qa« ta rdaba en volver a O.'.k-
bury y pregantaba si esto sena posi-
ble a!gur;.4 vez. En todas sus cartas 
se iamen^aba de la necesidad que la 
ob l igó a tomar aquella r e s o i a c i ó n . y 
manifeisuba La c o n v i c c i ó n de que ei 
ses t:os tiouocíeseo la verdadera causa 
de su viaje, la p e r d o n a r í a n y que c r e í a 
que no lUg^r í an jamas á saberla. La 
ú n i c a tsiupón qne h a r í a a! p a í s en que 
á la SH7ói| habi taba, era que al l í ha -
c ía muohf. frío y que pasaba el t iempo 
ocupándo, -e de artes y aprendiendo á 
pinr i r . 
HerberVo, a! que f>n p r imo le inspi-
raba g r a j c o n i p a s i ó n , t e n í a siempre 
cuidad.1 de [j)i»:aLiild estas cartas qae 
F r a n k IH 1 y n - ie ía , e m p e ñ á n d o s e en 
eucoutrar e n t r o i í a e a s nn ind ic io cual-
quier;:, y r ua i i t o r ^ á s las anal izaba 
mas iban eu aumento eusdudas. Si era 
cierto lo que i ü d i s ó la s e ñ o r a Raw-
¡ i D g s , e x i s t í a . a l g o que B o r a c i o y í l e r -
bei to no p o d r í a n perdonar j a m á s , y no 
o b á t a o t e , Bea t r i z hablaba del p e r d ó n 
como de una cosa probable y fáci l . Y 
a F r a n k le c h o c ó a ú n m á s o t r a cosa: 
la i guo ranc i a que manifes taba acerca 
de las causas qae la impe l ie ron á hu i r . 
¿ C u a n d o la v o l v e r í a á encont ra r y sa-
b r í a la ve rdad entera? E n vano b u s c ó 
en aquellas cartas la m e n c i ó n de su 
noaibre, un mensaje para é!, y esta 
o m i s i ó n le a p e n ó , no porque se creyese 
o lv idado , sino porque le p robaba 'que 
Bea t r i z s e g u í a creyendo que entre am-
bos cont inuaba e l e v á n d o s e un o b s 
t á c a l o infranqueable , as í que en lecto-
ra no le produjo n i n g ú n coesueio. Si 
F r a i i k h á b l e s e iddo un perezoso, no so-
por ta ra con r e s i g n a c i ó n aquellos me-
ses que se deslizaban entre aagast ias 
é inquie tudes , pero t rabajaba mucho y 
c o n c l u y ó sa segundo l i b r o . 
P o d é i s creerlo, quer ido lector , n .a-
chas veces cuando la pena opr ime el 
c o r a z ó n es cuando se e^.-riben mejores 
paginas. L a insuficiencia de los jugos 
g á s t r i c o s ó ia superaban f aneia de los 
ác idos l í t i cos pueden moles tar estando 
trabajando, pero ei do lor no lo i m -
pide. 
E l do lor de muelas puede cor ta r ia 
r e s p i r a c i ó n , y no sucede lo mismo si el 
dolor qae 'SQ sufre es de esos qae tie-
nen su base en el alma. A s i , pues 
mientras F r a n k esperaba la a p a r i c i ó n 
Inero 10 de 1899. 
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de eu p r imer l i b r o , que por u n a n ú 
otras causas se h a b í a retrasado, no 
p e r d i ó el t iempo y se o c u p ó ac t iva -
mente en darle no tmeesor. Respecto 
a e í t a p r imera novela, obra s a t í r i c a y 
medio po l í t i c a , qae ent re parenteHis 
ob tuvo an grao é x i t o , le p a s ó á Oar ru -
tbers lo que ^uele sucederles á todos 
los que hacen sos pr imeras a m i a s ea 
¡a e ¿ r r e r a de las letratq se m o s t r ó t an 
ag i tado como un mar ido joven c u y a 
esposa adorada va á c o n t r i b u i r por 
vez p r i m e r a á aumentar la pobla-
c ión . 
Ü D d í a se le o c n r n ó la idea de qno 
aquel la obra i m p o r t a n t e de por KÍ ga-
n a r í a mucho a d o r n á n d o l a con graba-
dos. D i ó cuenta de su idea al ed i to r , 
qae le d i ó la r a z ó n , a ñ a d i e n d o sola-
mente q c í seis p á g i n a s de grabados 
c o s t a r í a n Vd ó cual can t idad , y que na 
se a t r e v í a 3 hacer oo gasto tan consi-
derable, pero que todo p o d í a arreglar-
se e n c a r ^ ü a lo^e F rank de subven i r 4 
ellos. qne t e n í a d inero d i spon i -
ble, a c e p t ó l a idea declarando qne es-
taba dispuesto á mandar e jecutar 
eqnellos trabajos por so enema. Fuese 
«n buse.a de uno de sos amigos, un t a i 
f*eñor F i e i d , que le constaba se halla-
ba al cor r ien te de esta clase de nego-
cio, y le s u p l i c ó le indicase nn a r t i s t a 
competente y cuyas exigenciv»e no fue-
sen demasiado grandes. 
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DÍS ( e s l a i s É s F Í l i t a 
F a r r i s , Io (I0;12 noclie.) 
MISTSEIO INBZFILCABLS 
Ü a a j o v e n v i u d a o r í a a d a del Cana-
d á , miatresa Maxvre l l Hed le , qae ocu-
paba «B P a r í a un aoberbio hote l iume-
d ia to a l de Cas imi r Fer ia r j qae daba 
OOQ frscueaoia m a g n í í i c a a fieataa, ha 
i i d o v í c t i m a de ea af ic ión á loa coches 
ao t e m ó viles. 
A ooBiecaesoia de ana oaida a l v ia -
j a r « a «1 de ea pertenencia su f r ió gra-
ves oontaeionea. 
P a r » ponerse en cara , ge t r a s l a d ó á 
Londres , donde ha mae r to de repen-
te. 
E \ representante del C á o a d i en 
cuanto t u v o no t ic ia de l fa l lec imiento 
p r o c e d i ó á sellar los muebles de l do-
m i c i l i o da la d i f u n t a . 
A l ragie t rar los e n c o n t r ó a n leeta-
meato «n qae mistres M a x w e l l legaba 
toda su fo r tana á ana hermana saya . 
Pe r© a l hacer el i n v e n t a r i o del con-
t en ido de ana caja de caudales se ha-
lló un pl iego lacrado que faó entrega-
do ia iaediatamente a l jae¡6, conforme 
p r e s c r i b í a ana i n d i c a c i ó n escr i ta en el 
sobra. 
A b i e r t o el pliego, se ha v i s to qae 
q p n t « a í a o t ro tes tamento m á s reciente 
qae el an ter ior . E n el inefeltaye la d i -
f a n t a heredero universa l de sus bienes 
va luados en diez mi l lones de francos, 
& loa feailos noctarnos de P a r í s , qae 
t a l ves rechacen el l e g a d o , £ 
L l « g a á la 8 ra . L a t o r r e , joven que 
da cr iada , sa c o n v i r t i ó en amiga í n t i -
ma de la v i ada , cien m i l francos en 
m e U l l o o , ana ren ta a n u a l de 30,000 y 
©i suntoao hote l que h a b i t ó la causan-
ta con todos sus muebles y enseres. 
L a d i fun t a solo deja á la f a m i l i a , 
compuesta de madre y cinco hermanos 
una r ea ta de dos m i l ochocientos f ran-
cos. 
F ina lmen te , lega la sama de c ien 
m i l francos en m e t á l i c o y ana r en ta 
do t res m i l á la esposa d e l redacter del 
F i g u r o M r . F e r r a r i , l a cua l es profeso-
ra de canto. 
Ese testamento es hoy el tema pre-
f« r ido de todas las conversociones de 
la a l t a sociedad de P a r í s . 
L a f a m i l i a ataca la va l idez del í e s -
t a m s í n t o , y p r inc ipa lmen te el legado 
de Ja íára. L a t o r r e . 
Se ha incoado un p le i to , y se espera 
que d ó o c a s i ó n á revelaoioDes qae l la -
mea la a t e n c i ó n del m u n d o elegante. 
. D O N B i A T í A S R O M E R O . 
E l viernes 30 telcgrafijaron do W a s h -
iBg ton á .New Y o r k que á las cua t ro 
y di*»a m í a u t o a de aquel la maflana ha-
b í a muer to a l l í don M a t í a s Romero, 
embajador do Méj ico , consignando 
que era el d i fun to uno de los m á s dis-
t i ngu idos d i p l o m á t i c o s , al cual d e b í a 
su pa t r i a servicios i m p o r t a n t í s i m o s 
prestados en cerca de cuaren ta a ñ o s ' 
de carrera oficial . 
E l ú l t i m o empleo del s e ñ o r Romero 
eomo M i n i s t r o en los Botados Unidos 
ñ o r t ^ a m e r i c a o o s , lo s e r v í a desde el 15 
á c fobrero de 1SS2, E n IS'/J a p a r e c i ó 
por p r imera ve» en W a s h i n g t o n corno 
«scrwta r io de la L e g a c i ó u mejicana. 
F u é g ran amigo del general Q r a u t , ai 
que a c o m p a ñ ó ea su viaje á Mé j i co en 
1881. 
E l eefior Romero h a b í » nac ido en 
O a x í t e a , el 24 do febrero de 1837. F u é 
á Méj ico en 1853, donde o b t u v o un 
empleo en el min is te r io de Bgtado. Ea 
1850 fué nombrado secretario de la 
L e g a c i ó n mejicana ea W a s h i n g t o n , y 
ftl despedirse M a t a en agosto de 1860 
ge q u e d ó Romero de Encargado de 
.Negocios in te r inamente hasta mayo de 
que ob tuvo el mismo cargo en 
propiedad, Ü n a ñ o d e s p u é s fué l lama-
do k Méj ico, donde se le n o m b r ó coro-
ntd de aquel e j é r c i t o y jefe del Es tado 
mayor de su amigo de colegio don Por-
15río Dia? . E l misino a ñ o r e g r e s ó á 
W a s h i n g t o n como M i n i s t r o y a l l í p e r -
Bianecu) hasta 1808. A l res ignar su 
puesto, r e c i b i ó ana mues t ra especial 
de d i s t i n c i ó n del m i n i s t r o Se'srard quo 
le fac i l i tó u n barco del gobierno para 
regresar á su pa t r i a . Y a en el la , fué 
m i n i s t r o do Hac ienda du ran t e cinco 
a ñ o s en el g a b i u e t » de don Ben i to Jixa-
ros, y en 187Í.; v o l v i ó á ejercer en 
W a s h i n g t o n su cargo d i p l o m á t i c o . 
P o r un arreglo ent re los dos gobier-
nos se h a b í a convenido en nov iembre 
p r ó x i m o pasado, que Ja L e g a c i ó n me-
j i c a n a se conv i r t i e r a en embajada y el 
3 del ac tua l d e b í a presentar el s e ñ o r 
Romero á Mr . Mac K i n l e y sos credea 
c í a l e s de Embajador e x t r a o r d i a a r i o y 
Miuits t ro Plea ipoteuciar io . 
E l s e ñ o r Romero se c a s ó eo FUadel-
fia el a ñ o 1868 con l a s e ñ o r i t a L u l u 
A l i a n , oficiando el obispo W o o d , en la 
ca tedra l de aquel la c a p i t a l , y l a s e ñ o 
ra Romero ha compar t ido hasta hace 
pocos meses que m u r i ó , la popu la r i -
d a d de que d is f ru taba su esposo en 
"Washington, donde d u r a n t e muebos 
a ñ o » ha sido la l e g a c i ó n mejiop.na nn 
cent ro de encantadora hosp i t a l i dad . 
Deecause en paz. 
— i g i ittt .̂ HII ¿ 
INCENDIARIO, 
Aooeoe ee presoutó en la Jofatnra de 
Pulida don Autoolu Vidal Abad, rosntfea-
taudu quo ujumautos auteá, al regresar ú 
so eerabieciuileutu d« tíiUorería, callo do 
E g i i j D uúmim» 13, dos niños que había de-
jado al cuidado del ujinajo, nuaibradosi A l -
íou»o j Alfounina, 1© dijeron quo allt había 
eaíado »u amigo Fraooíeco Pérez, q-üen los 
pidió pflnuieo |>»ra ir al interior do la ca-
sa, y qn* cuando salla al pa?ar por Junto á 
la ti asdienda, r a j ó nu fósforo, «aliendo 
preoipliadaroeote para la calle, obiervan-
do e i i v . i n p « 8 que había fuego en dloho de-
parUuavuto, por lo que pidieron auxilio, 
A las voces que daban dichos menores 
acudi»ron yarioa veciaoa, qua apagaron las 
ü i c e Vidal Abad que o! fuego empezó 
poi uo caiie. el cual estaba i t roregnado©a 
peiroioo, y «Dcoutrándose enoimi de éste 
una h u t a . -
El policía don Domingo Martinas captu-
ró al acusado, remitiéndolo al Ju2^ad3 de 
Belén. " 
ACCIDENTE CASUAL 
A Us nueve menos cuarto d e l * mañana 
de ayer, el guardia municipal número 119 
preseniú en U Jefatura de Policía á dou 
Valerio Puerto Real, vecino de Bi ra t i l lo 
Dómero y, por haberse causado usa lesión 
eo la pierna derecha, al estar descargando 
on carretón ea e l p a t i o d s l a É-^aoíon da 
V i l l i t o a t f i . 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
A l Juzgado de Instrucción del Corro fné 
conducido el blanco Guadalupe da la Torre 
y Torres, acusado de haber {atentado dar 
muerte á una mujer blanca oa la Ciénaga . 
La detención de dicho IndiTÍdao fuá rea-
lizada por fuerzas cubanas que presta-
ron el servicio de vigilancia ©o el Ce-
rro. 
¡ATAJA! 
Una pareja de aoldadoe amerieaoos de-
tuvo á la re* de cuaja en la calle de Cuba 
esquina á Empedrado ai blanco Siariano 
Perada Gil por aoueario den Emilio Gon-
zález del hurto de un baúl y oaarenticinoo 
pesos plata. 
LESIONADO 
En la casa de socorro de ¡a priaiera de-
marcación fué Mistido el menor J o a q u í n 
Boyo, vecino de San Ignacio aámero 12, de 
ana herida leve qua la causó un perro en 
la callo de Mercaderes entre O'Hallly f 
Empedrado. 
POB HURTO 
El sargento de guardia en el Campa-
monto de la Punta, remitió al Virac g u -
bernativo al negro Josó Torree, acusado 
del hurto de tres pantalones al pardo Se-
verlno González, 
UN CUCHILLO, 
faerza americana condujo á la Jefatura 
de Policía al blanco Jenaro Sandiea, qae 
fué deteuído por portar un ouchilo. 
DETENIDO. 
Por haber amooaaadocon una navaja á la 
joven D* Josefa Laurelro, vecina de la fon-
da "Tros Hermanoe*' ©alio del So!, fué de-
tenido D.. Francisco Puíg López, y presen-
tado en el Juzgado de la Catedral. 
PEINCIPIO DE I N C E m O 
El sábado por la noche ocurrió un p r i n -
cipio de incendio en la sucursal de la Red 
Telefónica, plaaa del Vapor, á causa de ha-
ber prendido fuego á la pizarra una co-
rriente de la luz eléctrica. 
El fuego pudo ser «ipagado en el acto por 
los empicados de guardia señores Verges, 
Blaneh, Ferrer, Domínguez y Saínz, 
A causa dol fdego eufrieron despeefectos 
varias lincas. 
MUSETE ESPENTINA 
Esta mañana falleció repentinamente en 
la cárcel el penado Manuel Ojeda Muñoz, 
que estaba oumpliondo unneondena de seis 
aüos y un día de prisión mayor, por el de-
li to de insulto á ua superior en acto del 
servicio. 
HIMNO A C U R A , — U n o de los n ú m e -
ros m á s interesantes de l p r o g r a m a 
concertado para el G r a n F e s t i v a l qae 
ha de celebrarse el p r ó x i m o m i é r c o l e s 
en T a c ó n es el " H i m n o á Oaba,*' c o m -
puesto expresamente pa ra esta ve lada 
por Ignac io Cervantes . 
E l <4Hímno á Oaba" s e r á cantado 
por u n coro de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
pertenecientes á l a bnena sociedad ha-
banera, como p o d r á verse por l a s i -
guien te r e l a c i ó n : 
S e ñ o r a s s 
Speucer de De lo rme , Mat ien&o de 
Ooppinger , B a r r e r a de Ü o s c u l l a e i a , 
L ó p e z T r i g o de D i h i g o y M a z ó o de 
M a r q a ó s . 
SeSor i tas t 
A d r i a n a L ó p e z Zayas , M a r g a r i t a 
Oontrerss , M a r g o t Onrbelo , Ramona y 
M a t i l d e Or tega , T e t ó M a r i f l o , C o n c h i -
t a FortOj Nena Ar io sa , E l o d i a y í l o s a 
Blanca de C á r d e n a s , H o r t e n s i a de A r -
mas, J aana y E d e i m l r a O n l m e l l , H o r -
teneia Mol ine r , C a r n e a Teresa M a r t í , 
Carmelo K i e t o , T o m a s í t a y Mercedes 
D í a z , d a l i a L i a r l a , E m e l i n a J n s t i z , 
M a t i l d e P a r í s , A m e l i a Solberg , M a r í a 
L u i s a B r a v o , E l i a Po r ro y H e r m i n i a 
A r i z a . 
L a l e t ra de l " H i m n o á Oaba" es de -
b ida á la s e ñ o r a L o l a E o d r í g a e a de 
T i ó. 
T S A I B O DS A L B I S U . — A n o c h e e l 
p ü b l i c o era t an oameroso en l a t a n d a 
de £11 Sanio de la I s i d r a qae superaba 
con mucho al de l a noche del estreno. 
l í o h a b í a una lune ta desocupada, n i 
u n palco y ni s iquiera u n l aga r donde 
estar holgadamente en los pasillos. 
U n a concarrencia solo comparable 
á la qae se v e í a ea las noches de F r é -
go l i . E x t r a o r d i n a r i a y ab rumadora . 
Qae hubo muchos aplausos, que se 
r ep i t i e ron los n ú m e r o s m á s salientes 
de la bel la zarzuela y que l a L ó p e z , 
F ique r , A r e u y S á n c h e z Pozo r aya ron 
á g r an a l t u r a en sus respectivos pape-
les, es cosa que hue lga decir d e s p u é s 
de s e ñ a l a d o oí é x i t o excepcional de E l 
Sa'fito de la I s i d r a . 
O b r a en que no nos e n g a ñ a b a n sus 
antecedentes y en la que nuestro p ú -
b l ico tiene o c a s i ó n de a d m i r a r á la vez 
que los chistes de A r n i o h e s y la m ú -
sica de Torregrosa , el gusto a r t í s t i c o 
desplegado por M i g u e l A r i a s ea las 
dos decoraciones del puente de Toledo 
y la p radera de San I s i d r o que apare-
cen en o l c e l e b r a d í s i m o s a í n e t e . 
U n aplauso, por separado, para e l 
maestro R i p n i c k , que pone de re l ieve 
en la d i r e c c i ó n de la orques ta sus ya 
reconocidas dotes de a r t i s t a m e r i t í s i -
mo, penetrado en todos los secretos de 
la buena múe-ica. 
H o y se rep i te S I Santo de la I n i d r a en 
en la p r i m e r a tanda, s e g n . ^ de E l 
d ú o de la A f ricana y de Caramelo. 
L a An tone l i i de E l Dao la c a n t a r á 
O á r r a e n D u a t t o en s u s t i t a e i ó n de R o -
sa Faer tes , cayas frecaentes aasen-
cias de la escena de A l b i s u van siendo 
causa de comentarios. 
Se dicen tantas cosas entre bastido-
res 
FUNCIÓN BENÉFICA . — A b r e sus 
paer tas m a ñ a n a el t ea t ro " C u b a " para 
una g ran f a o c i ó n e x t r a o r d i n a r i a cuyos 
prodactos se des t inan á las fuerzas 
cabanas de los Generales Francisco 
Peraza y Pedro D í a z . 
U n a de las novedades del p rograma 
e í e l estreno de Pae, caadro cubano 
escri to l i t e r a r i a y mnaicalmente por 
un d i s t i n g u i d o le t rado, presidente del 
" C l u b L u i s de C á r d e n a s , " á c u y a i n i -
c i a t i v a d é b e s e la f u n c i ó n . 
D e s p u é s d© F a » , se p o n d r á naeva-
mente en e s o e n » É l Alcalde de la Güi -
ra , obra de Robreflo y M a r í n Varona 
que viene proporc ionando cont inuos 
llenos á la empresa. 
A la t e r m i n a c i ó n del e s p e c t á c u l o ha-
b r á baile á los acordes de la o rques ta 
de Mar iano M é n d e z . 
B A I L E EN A L M S N D I E E S C o n t i -
n ú a ea toda la noche de hoy la r o m e -
r í a de Almendares . 
A las nueve d a r á comienzo e l baile 
en la g l o r i e t a . 
T o c a r á n dos e s p l é n d i d a s orquestas, 
Y A ESTÁN AQUÍ.—Los art istaaor-
t«-<Mflericafios c o n t r a t a d o » poreloc-
tor Saaverio para Payre t . han ll(ade 
esta m a ñ a n a en el vapor V i g i l a m . 
L a e o m p a ñ í a , que e s t á m a y biena-
t r i d a , cuenta con a r t i s t as v e r d u r a -
mente hermosas. 
B l m i é r o o l e s d e b u t a r á n en el po i la r 
coliseo y esa f ano ión ha de c o n f u i r 
el acontecimiento de la a c t a í d a d 
t e a l r a l . 
L A MARIPOSA.— 
Volando, siempre ?olandQ, 
Í D O o n s t a n t e , caprichosa, 
de una* flores á otas flores 
T» la linda mariposa, 
íf o bien toca con eus labios 
!a miel de un eálí í preciado, 
eaando Domando 6 en vuelo, 
lod*ja, por otro, á un lado. 
T asi, felii y risueña, 
r e c o r r e ene breves dias 
•lempro esquivando amargaraá , 
• l ^ m p r e aceptando a legr ía^ 
Qul^á* Lo dicha mundana 
no con&ista en otra oosa.. 
¡S«r voluble, estar alegre 
«•ua! la linda mariposa! 
Francisco Cob. j 
E L P E E M I O GORDO.—Este pmer 
premio , nao de los t res lotes qa se 
r i f a r o n ea L a Secoián X e l d í a deRe-
| ® S ) y Q i e se c o m p o n í a de u n heroso 
j u g u e t e m e c á n i c o , estuche de oos.raj 
cesto de merienda, estuche de p¡ta-
ras, casa de campo, cama para mue-
cas y un b e b á , le ha tocado ea sue-e á 
una l i n d a n i ñ a , a m i g u i t a m í a , Jbléa 
Sel]. 
T o d a v í a no se han presentado re-
coger el lote per teneciente a l segndo 
premio ó sea el val ioso j u g u e t e »nó-
grafo que c o s t ó 4S0 f r a n c o s , — ¿ Q i é n 
s e r á el dichosot ¿ Q a i ó a poseer el 
n ú m e r o 545f 
FUNCIÓN DE MODA.—En l a des ta 
noche ea e l t ea t ro ^Caba.*' 
Se p o a d r á a ea l e w m z l E l Aloaíd de 
la O ü i r a y E l h i j o del Camagiii, coa 
gaarachae por Hamitos y r e a p d c i ó n 
da los minstrels. 
E n s á y a s e con a c t i v i d a d Cuaros y 
paisajes, r ev i s t a de V icen t e Pedo, el 
a for tunado a u t o r de Los prinoijs del 
Gongo. 
L A DANZA O E I E N T A L . — A bolo del 
Vigi lancia ha l legado esta m a ñ a a l a 
famosa trouppe turca con t ra taa en 
New Y o r k por T i t o R u e ñ o s p a r e l po-
pu la r t ea t ro L a r a . 
Y como l a empresa de l colís< de la 
cal le de la cal le de Consulado r es de 
las que se duermen en eso de frecer 
novedades, hoy mismo d e b o a r á la 
c o m p a ñ í a t u r c a a l final de Ja sgunda 
t anda con e l a d m i r a b l e y t ip ie ba i l e 
conocido por L a danza oriental . 
E l p rograma es el siguientejA Gua-
nahaeoa Ux bella, Cuadros Vmntes y 
Fregol imania . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
U N NOVIO A P R O V E C H A D O . - B e ñ e r e 
ua p e r i ó d i c o m a l l o r q u í n que eiPollea-
sa u n j oven l l amado M i g u e l Rotger , 
de ve ia t i eua t ro a ñ o s , 8os tea ía*e laoio-
nes coa uaa v i u d a de aqoe lpueblo , 
l l amada A n t o n i a Buades Paher, de 
c incuenta a ñ o s . 
E l enamorado h í z o l a p r o p a i o í o n e s 
de casamiento, que fueron acatadas 
ein demora. P a r a e l lo , d í jo l a .jue era 
necesario i r á Pa lma con 130 pesetas 
y a r r eg la r los p re l iminares dea boda. 
A s í se hizo, y a l l l egar a l M ó m e t r o 
cinco de la car re tera de P a l m á Po-
l l e n » a y y a anochecido, dí jol íel c o v í o 
que era necesario que le entrgase los 
cuartos, puesto que acoatumbaban sa-
l i r malhechores por aque l cat ino. 
C u m p l i d a t a m b i é n esta pe io ióu , a{ 
l legar a l k i l ó m e t r o cua t ro , ca excusa 
de que iba á v i s i t a r á ua amip que v i -
v í a en aquellas i n m e d i a c i o n e s l a r g ó s e , 
s in que hasta ahora ae haya vue l to á 
saber nuevas de é l . 
Excusado es deci r que l a t resunta 
n o v i a d e s p u é s de a lgunas hora de es-
perar , d e c i d i ó regresar a l pab lo s in 
esposo y s in bo l s i l lo . 
L A NOTA F I N A L , — 
E n la cal le : 
—OabaJiero, una l imosna para m i 
pobreci ta t í a , que no se pude m o -
ver , 
— Y ¿por q u é no se puede iwverf 
—Porque porque se mtr ió hace 
diez a ñ o s . 
E S P E Ü T A G C J L Q S . 
A L B I S D — A las8: E l S a n í o l e l a I s i -
d ro .—A las 9; E l D ú o de la Africana. 
— A las 10: Caramelo. 
L A R A . — A las 8: A Gnanthacoa la 
bella.—A las 9: Cuadros vivienks, A 
las 10: F r é g o l i - m a n í a . — B a i l e al final 
de cada acto. 
T E A T B O C U B A . — A l c a l d e de la 
G ü i r a y E l hijo del (SamagUey, 
CIRCO D E P U B I L L O J I E S . — a t u a d o 
a l lado del " D i a r i o de la M a m a " . — 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F a n c i ó n 
p i a r í a : los dias fest ivos matine*. 
REGISTRO I t l L . 
S n e r o 6 . 
M A C I M I S M I T O 3 . 
G U A D A L U P E . 
1 varóu, bianco, legUroo. 
M A T R I M O N I O S . 
No buho. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDRAL. i / , 
Doña Concepción Camps Pulido, 22 años 
Habana, blanca, Peña Pobre, JurTuber-
culosis pulmonar. 
Don José Villaxón Vil lasón, 2-ahos, Ha-
bana, blanco, Paula, número 2. í iebre ' per-
niciosa. 
Martín Araugo d é l a Rosa, 4 8 a ñ o s Ha-
bana, negro, Aguiar, número 5G, Tubercu-
losis pulmonar. 
Un negro sin generales, Necr»comio. A . 
escloroíís, 
Don Román Suárez Torrado 8 mese?, 
Habana, blanco, Teniente Rey, húmero 36, 
Enteritl?, 
BELÉN 
Don José Alrarez Menénde:, 80 años, 
Galicia, blanco, Cárcel, número 17, Fiebre 
infecoioea, 
Don Luis Gregorio Alfonso, 51 años, Co-
ruña, blanco, Cárcel, número 15, Fiebre 
perniciosa. 
Isabel Máxima González, 55 años, W a-
jay, negro, Economía, 50. Mal de Bright. 
GUADA LUPK. 
Doña Angelina BellvSr Delgido, 8 años, 
Habana, blanca, Amistad, número 138. En-
teritis. 
Doña María ChoppoMa Martínez, 33 a.-
ños, Cayajabos, blanca. PéreetersaolB, 19. 
Tuberculosis. 
D r : A Í 
S*fijLs y segura* son laa Pildoras del 
Dr. Ajrer, 
S«nw¡ porque eetáo wentaa de etia-
tfcacHfes minerales. 
S«¿arfts porque obrtm ayudando é ía 
á 1» nat ursle?». « 
El estreQ i miento « u s a Mlioeldad, 
jaqueca, mal gusto eo la boca, d o l o i ^ 
fcgudos eo la cabera, dsbilidad ner-
viosa, inapetencia, debilidad de toetno-
r í a r un sinnúmero de dolencias 
Ninguna enfermedad pued^ owrarsa 
si erii te el e«trefiimiento. Para la sa-
lud ea condición fediípensab-le activi-
dad funcional d«l hígado é iatestinos. 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
cauaao «n aumente del fíajo bilioso y 
mayor actividad del vientre. 
Dosis laxante tomadas fodas Jas 
tvoohe» produces ana deposioión suave 
y tócil al día siguiente. Estas pildoras 
son una oara positiva para la constipa-
ción y «n torpee i miento del hígado. 
La constipación y biliosidad son 
causa diracta d* la mala sangre, y para 
limpiarla de impurezas DO hay remedio 
que igual© á la - > •> 
rzapamlladelDr.Ayer 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la «angre. Da ai paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. ^ 
* Preparaáés por el 
Df. J.C. Ayer y Cfa.. Uwctl, M4¿«.. E.ü. A.- 7 
S L V A P D E í C S P A f f Ü L 
J E S Ú S M A R Í A 
Doña Consuelo González, 1 año, Habana, 
blanca, Corralea, 81. Meningitis. 
Doña Coleta Vlldóeola Zequeira, 80 años, 
Habana, blanca, líoviilagígedo, 114, Tuber-
culosis. 
Don Miguel Mesa Muñoz, 8 mesos. H a -
bana, blanca, Gloria, número 194, Enteritis 
crónioa, 
Don Juan Soler, OS años, Villanova, Be-
lascoaín, nóraero 250, blanco. Caquexia pa-
lúdica. 
P I L A R . 
Don Francísoo López Baez, 1 raes, Haba-
na, bianco, Franco, 17. Atrepsia. 
Don Teinás Cabrera, 45 años, Habana, 
blanco. Matadero, número ü. Fiebres palú-
dicas. 
Doña Rosa Perdomo, W años, Canarias, 
blanca, Virtudos, ontre Soledad y Oquendo. 
Endocarditis. 
Doña María Domínguez, 3 meses, Haba-
na, blanca, Salud, 72. Meningitis. 
Justo Agnilar, 50 años, ü a b a u a , mestizo, 
San José 111, Múltiples traumatismos, 
OBBRf». 
No hat>c. 








Se WM cerrefli fricess 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o a e l O o -
b l o r n o f r a n o é » , 
K a V r : l E S P A N A 
st. mzme-
Saldrá para dichos puertos d l rec tameuíe 
sobre el 15 de Enero el vapor úraaoáí 
capi tán L E C H A P E L A I N 
AdioJte pas^Jeroa para Comfis, SanSas-
der y St. Naaaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Euenoa Airea y Montevi-
deo eon conocimientoa directos. Los conooi-
mientoa de carga para Klo Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
E s t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se íeeíblrá ún icamente el dia 
14, en el mnelie de Caballería; loa oonool-
mlentoa deberán entregarse el día ante-
rior en la casa coneignataria con especifi-
cación del peso broto de la meroanoía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bul toa de tabaco, picadura, ©t«v be-
berán enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se admit i rá ningún bulto áespués dei 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compa&ía signen 
dando á los señoree pasajero» el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D e m á s pormenorea IIBoondrán sus con-
signatarios,. BSIDAT, MOSiT'SOS y Cp., 
Amargura núm, 5. 
iS-7 »8-7 
Trasafltta á f la i ip ia 
A N T E S D 3 
Á N T O N I O _ L C P E : Y C -
E L V A P O R F R A N C E S 
o a p i t á a B E O T B O Ü I 
•ÉfcMvfKa ÍÍEVV Y O R K el 10 d& Bae io i U t 
enatr» ¿ t la t i r i o . 
AdmUo o&rga y pu&Jar&A, i k>s c ̂  s« ofrece el 
b^an Eralo qsfi M U aAtlgna Coa>p&&)» tim* teredi-
t » ¿ o «a ta« djf»remtei i i c e u . 
rbiau¡éiKr««gfc« ofefga pava Inglaterra, Hamb u r -
ge, Br*a}*D( AA'i»Kr¿AA-, Rotterd&a, Acntarea f 
á e m á í pB»rto« da Europa eon eoaocimlent-o d l -
L a e*Fgft realbe ba«ia la víspera de la ¿ai ida. 
L a c o r r « t p * * d « D ^ a tolo ee reciba ea la A d r a l -
nisiTt&tÁa da Corraaa. 
BOTA.—BJVA C e a p « 6 í a l i e M fcí i * r U a a » pjSlfaa 
SotesV«. at! paf a e i U Ü á t » oomo para todat l&t de-
m i s , baja la t n t i p s e á o n aaog«irarso \ o ú o u loa efec-
Voa s'te ta «afefer^ae*» Q aoa Taparea. 
I*tiuaacao* la Mea4¿éa de loa aeSorea pas&Jwoa ha-
cia «i astííEJa 11 é4t S^gUmesto de p&iajea y át¿ or-
dos 7. r ó ^ n e a ia tenor Ce loa f aporea 4 » « f t « Com-
ptZUL, aprafeaáo » • ? SU O, del Minlgtérlo de C i t r s -
U S ? , faeba U Si o T i m b r o de 1847, el oaal dWo aií 
" h a s patearo$ ¿«í>©rái) ft&cribír «obra todot los 
fe alte • fie aa e^sipaje, ea cembro y a l puerto de dea-
Üna. coa iod&a c a a l e t r & s j eon l a mayor claridad" 
F a a d i a d o s e eo MMI díapoaiaion, ia ComoaiLU DO 
alEaitlrá bolto a l l ano ds equipaje q a » ao l lore cía-
F i d ente astamptao &I o o s b f e y a p e l U d » á f r » daoSa 
a»í «on;c el del aaért»á« d e s t i á » , 
M. Calvo , Ofic'os n. aá. 
B L V A P O R 
M. L, VILLAVERDE 
c a p i t ó n A L D A M I Z 
saldrá p a r » P R O a S B * 0 y V í S R A C R U a el dia 18 
de Enero & laa 4 de la tarde llevando l a eorrea-
p o o d e n c í a p á b l i o í i y de oác ío . 
Admite oarga y pasajeros na^a dichos paortos. 
L«« pasaportes «a e n t r e g i r á u a l recibir los bi l le-
tes de pasaje, ^ae »ólo seráa pedidas basta laa 
doce del dia ae eolida. 
L a a pólisaa de carga «e firmarán por el aosialgas.-
lario antea ¿ e eofrorlaa, ala cayo rsqaUHo aeráa 
aalaa. 
Sec ibe earga á i>ordo hasta el o ía 16. 
WOTAv—ÍBela oomptvfita tiene abierta ana p é l l z a 
ftotftate, art para esta Uaea como para todas las de-
más , b^jo la caal paeden asefirurarse todos loa efec-
to? qae se eaibarqaea en sos vapores. 
L íamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pasajeros 
boda el or t í ca lo 11 dol Regtamoato de pasajes y 
del orden y r é g i m e n interior de los vapores de esta 
Compal i ía , aprobado por R . O . del Ministerio de 
Uítrasnar, fecha 14 de Noviembre de l>iS7, el cnai 
di«e &ak 
«Loa pasajeros deberán esoriblr sobre iodos los 
UnltoB de sn eqnipaje, eu aoiubre y el paerio 
de destino, con todas sus letras y eoa la mayor 
claridad.» 
F u n d á a d o s e en esta dispo«ici i )a, H O o m p a a í a no 
admitirá bailo algaoo de equipaje qns ^t» lleve 
otarameote estampado el nombre y a p o h í d o de eo 
dneño asi como el del puerto de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á »a o o n e i g o a t a r í o 
M . Calvo, Ofioioa s á m . 28. 
S D B T O D O 
wijs r P O C O ; 
m f i w i 
Saldrá p i r a 
C a r t a g e n a 
con escala en M s t j c í a » e! dia 9 de Ene."» á las 13 
del dia, llevando la correspondencia p ú b l i c a y de 
ot íc io . 
A Jmite pasajeros par» dlobos pnertos y «ar^a pa-
ra Cartagena iuelaso tabaco. 
E L V A P O R 
S A N F R A N C I S C O 
capiWn MARRO Y 
S a l d r á para 
con eacala en¡M»Unz»« el d ia ' de de Enero á 
las 12 del dia, llevando la ccrrespondencia p á -
blica y de oficio. 
Admite pasajero» para dichos pnerto* y carga 
para Barcelona inolaso tabica . 
S E L V A P O R 
C a p i t á n C A 3 T B L L A 
Saldrá para 
con escala en H f U i o r s í el dia 8 de E n s r o á las 12 
de* día U e v a u a » la corresponaenjia p ú D i i c a y d e 
oficio. 
Admite pai>ai*roi par» dichoj paertos f carga 
para Corufi*. ÍJJÍUJO tabaco. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A 
de 5 á 6 meses de parida, qao sepa o r d e ñ a r s e . P a e -
de oolooarae eon tn bljo í aín 6!. Se le pagará may 
bien. 11 «B^toa á Faaeo, casa P!^, Ve<fado. Tiene 
fine, presentarse con en nifio de 10 á 11 do la n i s ñ a -
ba. 1W la -9 3 i JO 
a casa nae o c o p ó la tastrería L a Escoadra N a e í o -
c a ' . Riela n. 1 está )a llave 6 i n u r m a r á n . 
55 
en Atocha n. 8. Ocrr», una bon ta oasa, oon sida, 
4 caartua, comedor, patio y l lavo do agea: iambien 
se alquilan bonitas y l i iapías habitaciones sitas 
propias para persogas ración llegadas á este peía, 
por lo ¡¡.eco y venti adas y «er rrfrcctailae á c t f f r -
ío sds-dea do tedas ciasea. fía la mistaa caea Atocha 
8 darán »azón É t o d í s horas. 10G 4d-8 4a-fl 
E l e y í a s . 
I 
Las campanas repican 
tocando á gloria; 
los ángeles sonríea, 
mis ojos lloran. 
Y es que á la gloria eterna 
va otro ángel bello, 
y el corazón de un padre 
para siempre ha muerto. 
I I 
El ángel de luz bendito 
que era mi t ida y mi g l o n ^ 
tendiendo las blancas alas 
huyó da esta cárcel honda. 
¡Ay! por eso desde entonóos 
vea Ids ojoa qna le lloran 
oaás daridad ea el cielo, 
ea esta cárcel ssás eombra. 
Ventura Ruis Aguilera. 
P 
T o L - a u - v e n t de v i g i l i a . 
Pera hacer el vol-au-veni de vigilia sa 
toma medio li tro de leche, ae pone á cocer, 
y ee añade una zaaahoria, una cebolla p i -
cada y un ramillete Búrtídó; se deja hervir 
leatamente, para que la leche tome el gua-
to de laa legumbres. 
Se poae ea una cacerola un troeo da 
manteca de vacas manipulada con harina 
de flor, y se va echaado la leche hirvieudo, 
aín cesar de moverla, dejándola cocer lea-
tamente hasta que la salsa obtenga ol es-
pesor que se desea. 
Se añaden huevos duros cortados en t ro -
zos, aceitunas enteras sin hueso, champiff-
nons rehogados en manteca, algunas alme-
jas blanqueadas coa agua y sal, colas da 
langostinos ó de cangrejos, y aacas de ra-
nas fritas en manteca. 
Con estos elementos se compoae una ex-
celoute guarnición, que se vierte en el cea-
tro del vol-au-veni ó de un timbal de pasta 
tiua. 
A V I S O . — D e s d e noy nos liace-
mos oargo de todas clases do com-
posiciones de ABANICOS, v a l i é n d o -
nos de la cooperac ión de un com-
petente maestro del giro. 




n ui os. AcÉÉIa k esía Empresa 
A d v i e r t o íi los Befíores Aocionietaa 
de la OompaMa de l F e r r o c a r r i l ü r b a -
oo, que no obstante el procedimiento 
c r i m i n a l in i c i ado por el Juzgado de la 
Oatedral cou m o t i v o de las i l ega l ida-
des cometidas en la J n n t a de l d ia l i 
del mes p r ó x i m o pasado, no r e t i r o la 
p r o p o s i c i ó n de compra qne presente el 
d ia 13 del mismo mes por ante N o t a r i o 
p ü b l i c o a l Presidente de la Empresa , 
ofreciendo 2¿ por 100 de p r i m a en oro 
e s p a ñ o l por todas las acciones de la 
Empresa. 
M o y lejos de r e t i r a r l a refer ida pro-
p o s i ó n , l a mantengo y la ga r an t i zo y 
estoy dispuesto á o to rga r a los Acc io -
nistas los cont ra tos de compra p a r a 
hacerlos efectivos cuando proceda; pues 
la Empresa se niega ahora á au tor izar 
las transferencias de las mismas. 
H a b a n a y enero 4 de ISOD. 
C. 04 
J o a q u í n M a r t í n e z de P i n i l l o s . 
u 4 d. 5 4 a l . 5 
D e ü t i s t a y M é d i c o , 
ge detliea e z o l a f i v a » e Q ^ e al tratamieato M é d i c o 
Quinlrgioo y Fro té s i co de la boca. 
V I L L E G A S N , 1 11 ^ 
I)R,"ENEIOUE L O P E Z . 
K'peoiaUsta «o feru iedaáe* 
D Q Í , K A B L Z y G A R G A N T A . 
9 á 1<) y de 12 á S. c 19 
de O J O S . O í -
O ' R e l ü y 56. D e 
1 K 
Vapores costeros. 
A V I L E 
c a p i t á n S A N S O N 
V l A J a D 3 I D A 
E i t e v jper t i l á r í del nmelle de L u z el taar-
te« á 1M claco de la tarde, directo para Saz^a 
i enjo pserto l l e s a r í lo i miérco le» por l a ma-ñ ias , 
i aUeüdo el niísmo'di», p i r a C i i b a n é i i , á donde lle-
gará l o í j w o v e í al aaianeoer. 
Saldrá de Caíbarién los viernet por la m a ñ a n a 
Uepando. 4 l íagiia el m i í m o dia, de CITO pierVo 
partirá directo para la Habaca , á donde l l egará lo* 
gibado por la m a ñ a a a . 
Q * deepaclu por aat a r m a d o r a , S&n Pedro 6. 
Los niños. 
Ün caballero acariciaba á Pepita, hor-
mosa niña de siete años, y le dice: 
¿Quién te ha regalado esa cadena? 
—Mamá el dia de su matrimonio. 
Glíarúdctm 
Dos prima, menuda broma 
el otro tercia se armó 
OÜ mi barrio, con el hijo 
de Marcela; au mocetón 
de la piel del tercia cuarta, 
sempiterno enredador. 
Prtsoee el tal do botarga, 
con el hábito feroz 
del demonio, según pintan 
su figura más de dos 
pin toree en los retablos 
del altar de San Antón, 
libela un total famoso, 
muy salado, de mistó, 
conforme diría ahora 
del agua lai/a la flor. 
J . M* T. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por E. N.) 
m m m m 
L o g o g r i f o n u m é r i c o . 
(Por Mariano Paulos Tornar.) 
1 
8 4 'J 
7 9 7 9 3 
1 4 9 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 9 4 9 7 3 2 
8 4 5 6 5 
3 7 9 
9 
Sustituir los núrnoroíi por letras, do modo 
de formar en las liuaas horizontales lo qua 
signe; 
1 Consonante. 
2 Pasión del alma. 
3 Arbol de América. 
4 Estado europeo. 
5 Ciudad Italiana. 
6 Animal cetáceo. 
7 Nombre de nnijar. 
8 Avo. 
9 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M . T. Rio.) 
* ^ -i* 4 
* ^ * 4 
* 4 * * 
4 4 -i- * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas borizoutalmento expreso cada 
linea lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Verbo. 
3 Lo que sobra al anciano y falta al niño 
4 Producto medicinal. 
A n a g r a m a . 
(Por I sanra . ) 
Oon las le t ras anteriores fo rmar e l 
nombre y apel l idos de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle do A m i s t a d . 
S o l a c i o nes. 
A la Charada saterion 
NONATO. 
Al Jeroglífico anterior. 
L A V U E L T A ABAJO. 
A l Logogriío anterior: 
FRANCISCO. 







Al A n a í r i c o i anterior: 
L A VERBENA DE LA PALOiTA. 
Han remitido soluciones: 
El de ao^s; O. ds Ou; Lilas y Memos; E l 
de Ba tabanó . > 
ipfBit i j Eilerestl/ii M Dora di U iüriix 
N E P T U K O Y Z C L U S T A , 
